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L a d e t e n c i ó n d e u n o s o e t e d r á t i o o s . - L o q u e d i c e n e l p r e s i d e n t e y e l m i n i s t r o 
Ante el Suprimo de Guerra. 
MADKIÜ, 9.—Auto el Consejo Su-
.prejno do Guerra y Marina se ha 
Cebrado esta m a ñ a n a la vista de 
ja causa contra el sol-dado del re-
.riniionto de Ceuta José Femándiez 
geredia. que perteneciendo a dicho 
jfcgianiento sentó plaza en el Tercio, 
¡cobranda la primera prima de eh-
gan.ciie. 
El Consejo ordinario que le juz-
gó como acusado de un delito de 
¿stafa, opinó que debía ser absuel-
io. Hubo disentimiento y por eso 
vino al Supremo, en cuyo acto el 
fiscal opinó de igual manera pidien-
00 la absolución del acusado. 
Visitas a un ministro. 
. Esta m a ñ a n a visitó a l ministro 
'de la Guerra el presidente dd Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, 
a quien acocnlpañahan el fiscal del 
alto Tribunal señor Los Arcos y el 
consejero señor Valí espinosa, con 
los cualeis conferenció el ministro 
petenidaímente. 
En lnstrucción pública. 
Esta m a ñ a n a fuó visitado el mi-
nistro de Instnicción ¡niblica por 
.61- Comité español • de los juegos 
olímpicos para interesar la ayuda 
ríe! Estado con objeto de que la rc-
prosentación española, (pueda concu-
Wm- en 1928 a los juegos ol ímpicos 
se celebrarán en Amsterdam. 
' Como so saL-e, el desplazamiento 
de los atletas es muy costoso y se 
hace necesario que este auxilio sea 
Importante pavo poder realizarlo en 
buenas condiciones. 
I El señor Callejo los escuchó com-
placidísimo, prometiendo estudiar 
las peticiones y resolverlas todo lo 
¡IÜ'IS favoraiblemenlo que le fuera^j 
posible. 
Una delegación. 
El Rejy de E s p a ñ a h a delegado su 
IPfepresenlación en el embajador de 
España en Río de Janeiro, señor 
Benítez, para que asista al acto de 
transmisión de poderes del nuevo 
presidente do aquella República. 
Yanguas enfermo. 
' E l miinistiro cont inúa en cama 
«quejado d í nn fuerte catarro, por 
tuyo motivo no acudió a su de%a-
tho oficial. 
Una comida. 
; El plnesidente coinió en la Emiba-
p í a de Rélgiica, en unión de Tos J 
•pbaijiaidoines do algunas naciones 
tropeas. 
Buena medida. 
_ '̂ iimpilicindo óirdene-s de i a auitori-
fl'a.l gubennativa se ha dado una 
DaKáda per la v ía pública, recogien-
Imen núnien-o de nucnnres que 
66 dedicaban a l a mendicidad, to-
"tos los cuales fueron recluidof en 
wn Asilo. 
Por falta de civismo, 
flijsta tarde so lia facilitado una 
^o'a dando cuenta de que fueron 
WfcMados el jefe del Gobierno y el 
^^iijí-lro de la Gobernación por .os 
1 atas valenCi.1ainoi9 que dan la 
YueJ'tia a España a pie. 
Pife la noila que los marchado-
^J . l e di orón cuenta de haber re-
îH'Ji) ^ranides atencíonos y &ga-
*aJos en divarisas pueblos del tra-
50ctl', pero que en. cambio en otros 
0̂ sólo les negaron Jos m á s elo-
'««Tilales dehOíüs da hosp.itallldad. 
^no que hasiLa. las autoridades se 
¡niogialron a fiinmar lals libreta® de 
ruta quie lljevabaai. 
Tcumcdia la n.olta anamci an̂ do que 
las autaridades que procedieron asi 
eeirán apciicilbidas pur su falta de 
civismo. 
:Antes de! Consejo. 
Minutos desp^tés de Ms siete ñé 
lai talide llegó a la Presidencia el 
gieaieral Pirdmo die Rivera, acompa-
ñ a d o dol p3ÉDi| i'lro de l a Guex'ra^ 
pana oelebrair Gonisejo. 
'Las demás minislros fueron lle-
gando sepairaid.amiidnte, menos el de 
lElatado/ que, como qs sabido, s-3' 
enicuienitira enfenmo en cama. 
tEll pneisidienj'ie se d ir ig ió a los 
porioidlistas, y, en tono interinogan-
te, Les diíjo: 
—Parece que tienen ustedes cara 
de saiber algo. 
—iAil contrafráo, de esperar not> 
cias—. le contestó un repotrtoro. 
—•Puies yo no tengo ninguma de 
inítoréis que dairl.es—Aplicó el pre-
isitliente—; he comido hoy en la 
Embajada de Bclg¡ca, invitado por 
efl emibajador, en unión de les effn-
baj.adorcs y representanities de F r a n -
cia, Sueciia y Dinamairea, con mo. 
•tiVo de haboruse celebrado la boda, 
del príncipe heredero de Bélgica 
con una pirincesa sueca. 
Deisipués de terminoir la comida— 
slgmiió dicie-ndo di pr,eisidcín!te—/h oí-
mos ido todos a visitar l a Exposi-
c ión de Aoronáullica que se cilau-
siurabai hoy, y que, salivo el eanbn-
jadar de Flrancia, nángiuno de los 
vlsjtantes coaiocía. 
H-zunots visjta(io todas las inist^i-
lacioaios y les embajadnres han lic-
oho granidíis e íog ios dol maJtetriiíd 
do faibiniicaiciión nacional para avia-
ción que allí se expone, 
Paisó deispués a hablar del Con-
sejo q¡ue iba a tener Ing-a r̂ y dijo 
que en ól se traiairía principalmen-
te del piroyeoto de Hacienda sobre 
reforma tribuitairia, que quedó pen-
diente de examen en el Consejo an-
te rilor. 
l é p e r o tiaimibién—lañadió—que ol 
minilstro del Trabajo dé a conocer, 
y a redactado en limpio, su pfroy. li-
to sobne reforma de los Comités 
loairriltia.rios, y puede que después 
liaibldmas de otros asuntos, de to-
do lo ouial se facililíará, como de 
cclstuimlbre, una refeirencia oficiosa. 
E l presiidente preguntó después a 
las periiodistas si sal i ían ¡os moti-
vos que habían aiconsejiado l a M-
tencióin de dos calediráticos, pues él 
dignoraba si esta detención estaba 
.relacionada con la caínta de Lo-
rroux u obedecía a otras motivos, 
ccimticotándosele que iMwía sabían 
ellos tampoco. 
Entonceis el presjdeínte dijo gpi? 
lo que si convenia señalar era el 
de que se tirartiaba de dos catedráti-
cos en srituación die excedencia y 
qne, por lo tanto, ia detención no 
|; iiía. Stdo motivada por cuestio-
nes de carácter docente. 
íSuipongV^afiadiiO—ique halKá ©i-
do determinada por consecuencia 
do aligún regisit.ro efectuado por la 
Pol ic ía , cm el carail se hayan en-
contrado dociumenltos o s eña le s de 
que los dos catedrát icos estaban 
oomipromet'idois en a lgún asunto. 
Espero que ahora lo aclararé con 
el geneüiail Martínez Anido, pues yo 
no intervengo en estas cosas. 
L A S E Ñ O R A 
Falleció en h ú \ en el día de ajer, a te Vi 
lialJienío m M U los Sontos Sacranientos! 
K . I . JP. 
Benülcián 
Su desconsolado esposo don Serafín Martínez Sañudo; padres don 
Martin Ruis Bustillo y doña Joaquina Saro Gutiérrez; podres políti-
cos-don Plácido Martines Fernández y doña Emilia Sañudo Fernán-
dez (ausentas); hermanos don José y don Mateo; hormanos polítieos 
doña Milagros y don Román Martínez (ausentes); tíos, primos y 
oemíg parientes, 
Huegan a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
Sl*i oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
ft.oy, miércoles, a las cuatro, desde la casa mortuoria al cementerio de 
'u Abr.diila de Gayón, y a los funerales que, por el eterno descanso de 
au alma, se celebrarán el sábado, día 13, a las diez de la mañana, en 
Parroquia de dicho pueblo; favores por los cuales les quedarán muy 
09radecidos. 
Sarán, lo de noviembre de IQ26. 
£l Earcmo. e limo, señor obispo de esta diócesis se ha dignado con-
Ceder indulgtncias en la forma de costumbre. 
L a referencia oficiosa. 
A las diez monos cuarto ternilla) 
1̂ Consejo, facilitando a l a salida Q' 
ministro del Trabajo la; siguiente 
referencia oficiosa: 
«DE MARINA.—.Se acordó prorro-
gar por año y medio l a navegac ión 
da cabotaje en buques de construc-
c ión extranjera entrados en E s p a ñ a 
con posterioridad al 17 de diciem-
bre de 1919 y antes de 1 de octubre 
de 1922. 
D E HACIENDA.—&e aprobaron l a 
distribución de fondos del mes y al-
gunas transferencias de crédito. 
E l ministro cont inuó l a exposi-
c ión de su proyecto de reforma tri-
butaria, quedando por examinar 
aúr su nltima parte,en lo referen-
te a la renta del trabajo. 
D E G U E R R A . — S e aprobaron asun-
tos de trámite.» 
Después del Ccnsejo. 
A la salida del Consejo los perio-
distas preguntaron al ministro de 
la Gobernación si era cierto el ru-
onor circulado de haber sido .puesto 
en libertad el señor Lerroux. 
E l general Martínez Anido dijo 
que lo ignoraba. 
—Pues eso nos ha dicho el presi-
dente, que se lo' preguntáramos ti 
usted porque su departamento es el 
que entiende en estos asuntos—'Con-
testó un re-portero. 
—Pues,' sí—replicó el ministro—, 
pero es que esa detención ha parti-
QO del ministro de la Guerra. 
I Entonces los reporteros se dirigie-
ron a l duque de Tetuán, quien los 
dijo que no sabía nada, pero qñe 
podía ser verdad. 
Intervino entonces en l a conver-
sac ión el presidente y. aludiendo a 
las manifestaiciones que hizo a l a 
entrada del Consejo, dijo que se ha-
bía enterado por el general Martí-
nez Anido y que, efectivamente, la. 
detención de. los dos catedrátiicos 
no estaba relacionada con la carta 
del señor Lerroux, que fué motiva-
da por el hecho de que formaban 
parte de una Junta republicana de 
enlace con el complot de Maciá. 
Se le preguntó después sobre l a 
supuesta libertad del señor Le-
rroux, contestando que no lo sabía. 
Tampoco sabía si la carta quo 
motivó la detención era en realidad 
del señor Lerroux y s i así fuera 
tendría que ser procesado, porque 
contiene excitaciones a l a rebelión 
y conceptos injuriosos; ¡pero si acre-
ditaba que no escribió l a carta, no 
se entablaría procedimiento contra 
él. 
Una nota del presidente. 
Se ha facilitado en la Presidencia 
la siguiente nota oficiosa: 
« P a r a normalizar el mucho tra-
bajo que tiene pendiente el presi-
dente, en lo que resta de mes no re-
cibirá audiencias m á s que los lüiies 
v miércoles, de siete a nueve y me-
dia, en l a Presidencia, dedicando 
los martes y viernes a Consejo efe 
ministros y los jueves y sábados a 
examen de proyectos y expedientes 
que la Presidencia tiene en estudio 
o tramitación. 
Por la m a ñ a n a despachará con 
los ministros y directores generales 
de la Presidencia, y desde las doce 
hasta las tres dedicando las pri-
meras horas de l a m a ñ a n a a despa-
char con los secretairios y especial-
mente con el Rciy los días que ésto 
se digne señalar.» 
•Otra nota foívcio^. 
Tailnbién se ha facilitado en la 
Pireísklencíh l a o'gaiciü'.e not.). ofi-
ciosa: 
«dEil pregWcinte ttel Consejo, en su 
drt-ipacího con eil m-imistro de Ha-
cienda, ha acordado que Ayun-
tamienito de Aiknadén pa.il icipe en 
los beneficíela de las minas o ir-la-
va das en aquel téirmjno y en can-
tidad semiejanite a la que le conres-
•pondería cdn SjJtoégfto al Estatuto 
municipail si se lira.taira de vina ex-
pl'n'íadVVn. p.atdrlcvihür, ĝ m'apd-O de 
osle .modo para el piueblo y la mu-
n icipailid ad imipoirtantes can í idad os 
de las que la geNión técnica ¿tel 
íConsejo de Admdiiiisitin irión h a lo-
grado obtiencir, coníirlbuyendo a ella 
(tianibil'la 'la actYu;] loable do los 
obreros que- con la boncesión apun-
tada .antoiiOTinehle gozarán ¿e los 
bemeficios de una municipalidad 
niiás r ica y mejor atendida, sin 
pe.rjuiioio de los que y a recihen di-
mectamente de l a a d m i n M r a c i ó n 
de las mináis. 
E l Gobierno se saitisíace en ov-
presa 110 sólo el rendimiento de 
Bas minas de Almadén, sino la pe;-
fección y normal i zadón de elkK-i en 
/técnica, atmedones, higúeno, argd-
nizac ión social y (.<iios adeilantos. 
estableciendo así una comparación 
con cercanos tiempois eij los que es-
ta riqueza del Diítado se conv."rlia 
' cm vivero* de conflictcis sociales fj¡2,o 
! l a tenaz y oportuna g^siTón del 
Coneojo va haciendo dcsaiparocier.» 
No ihay íiai « s t a d o de guerra. 
E n la Embajiada de IfaJía se ha 
facilitado una nota oficiosa des-
mintiendo las noticiáis, circulada.-
de una supuesta dcclaraciói i deil 
lositado de guiemia en Italia. 
Ampliación del Gons&jo. 
E n el Consejo de esta tarde se 
aprobó la distribución de fondos 
del mes, en la que se seña la una 
econoni ía considerable. 
Casi todo el Consejo le consumió 
el señor Calvo Sotelo en hacer l a 
e x p . l i c i ó n de su proyecto de refor-
mas tributarias. 
A pesar de haber gastado el se-
ñor Calvo Sotelo casi todo el tiem-
po del Consejo no se pudo ultimar el 
examen de las reformas, y eso que 
en el asunto no hubo discusión. 
Se dió un avance considerable al 
[proyecto, quedando, aprobada la to-
talidad de los t í tulos I I I y T V . 
Estos son los m á s urgentes e in-
teresantes del proyecto y se refie-
ren a los impuiestos sobre los agri-
cultores, comerciantes e industria-
les, siendo el relacionado con los 
airricultores la parte de m á s inte-
rés. 
E l beneficio' de los agricnltores 
para la base de l a tributación es 
independiente de las rentas territo-
riales, por considerar m á s justo es-
te nuevo sistiema para apartar el 
impuesto de lo que sea trabajo en 
aquello que se refiera a u n a (propie-
dad. 
L a fijación de los beneficios se ha-
rá por un procedimiento uni íorme. 
Para llegar a este método el minis-
tro lia incluido en el proyecto una 
tabla de concesiones que no tendrá 
carácter fijo. 
También es importante la refor-
ma introducida en la manera de tri-
butar los comerciantes. 
Habrá dos nrocedi inieníos; renta 
por los beneficios reales y renta por 
los beneficios presuntos, según lle-
van l a contabilidad en debida for-
m a o l a lleven no respondiendo a 
los requisitos legales. 
Como medida de justicia se esta-
blece que los comerciantes de poca 
importancia no paguen con arreglo 
con a la fórmula anterior, sino 
arreglo a una cuota fija. 
De las cinco categorías en que se 
divide la unificación de los tributos, 
pues en general van a ser suprimi-
das las contribuciones directas, la 
más importante es la que se refiere 
a la renta, de trabajo, sobre l a que 
recaerá toda l a tr ibutación con ca-
rácter amplio y equitativo. 
iBsita parte del proyecto es muy 
extensa y no hubo tiempo ríe exa-
miiinrirt-a., por lo que quedó pen-
diernte piaña urna nueva r^nción-. 
¡Se ha des/¿í ido do celebra.r a1 
Comisojo extrann dinario para cstu-
diar _eH.e asclrito, porque se pr-ee 
que éi señar ósilvo Sotólo invert irá 
niieidia hora pa.ra temnilnair l a ex-
posic ión die su piroiyacfto, .lo que ha-
r á en el Comnajo del viernes, al 
que llevará, el mriin.istiro del Traba-
jo su^piroyccito de organizac ión lo 
í o s Comités poirttarios. 
También se aprobó a ú l t ima ho-
r a el expedilcni'ie de! Minii-tcrio do 
Marina que figura en 1a nota ofi-
ciosa. 
P o r c$te expediSenilie se con ce le 
a los buques extiranjeros no aban-
derados en Eíripiaña jj^ara el comer-
cio de cabotaje que sigan ejiercién-
dolie con aínregilO' all Conivenio de L a 
H a y a de 1SS.3. 
iComo cjsi sabido,, polr una Real 
orden dictada con objeto de pro-
tejer l a coi¥itiruicicii:'n nac-onal, se 
dispuiso que los buques extranjeros 
no realizaran ol comercio de *abo-
(tiaije; pero se ha demostrado por la 
práctica que Idf inidnistirifeL nacionial 
no basta p a r a atender todas las 
inanidades de ese comercio, y es 
por lo que ahora se auitoriza a di-
cilios buques para que lo ejierzan. 
E l señor Mart.'inez Anido d;ó cuen-
ta de la detención de catexlr&.ic^s 
relacionada con el complot del ex 
coronej Maiclá. 
Asiimiilsmo expuso las ú l t imas re-
feremwk:^ necibldas a c c o a de este 
movimiento. 
L a c u e s t i ó n de los carbones . 
s i n u n q u i n 
WBBIABRO.—eORQMAS DE F LCRES. — Tcíéfon«« 7-55 v T-SÍ. 
E L P R E S B I T E R O 
d e P a l a c i o y 
e! tifa 9 He o o M r e k 1926 
dssüvés da m M los Sanios Secrasiesíüs y la BenaicióD Aposíólict 
I g . I . F». 
Su desconsolada hermana doña Alejandra; sobrinos, 
sobrinos polít icos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro ^ffñor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, qúe tendrá lugar hoy, a tas tres de la tar-
de, desde ta casa mortuoria al cementerio, y a los fu-
nerales que, por el eterno d< sea*-so de t u alma, se cele-
brarán el lunes próximo, día 15 del corriente, en la igle-
sia parroquial del.pueblo úe (jruña; favores por los cua-
les les vivirán eternamente aoradecidos. 
Los excelentísimos e ilustrisimos seño'es obispos de Segovia, A l -
mería y Santander se han dignado conceder indulgencias en la for-
ma de costumbre. 
Oruña, w de noviembre de IQ26. 
D e turismo. 
E í C e n t r o e s p a ñ o l 
d e L o n d r e s . 
E n nuestro artículo de ayer reíe-
rente a los centros de propaganda 
españo la establecidos en Londres, se 
nos olvidó consiignar al Centro E s -
¡pafíol que es uno de los primeros y 
desdo luego l a principal reunión de 
españoles e ingleses hispanófilos. 
E l Centro Españo l cuenta con edi-
ficio propio y se h a preocupado 
siempre de l a propaganda de Espa-
ña en aquella nac ión , p a r a lo cual, 
en sus salones, posee magnificas 
colecciones fotográficas de todas las 
poblaciones e spaño las solicitadas 
por el Centro a las diversas enti-
dades relacionadas con el turismo. 
E n este sentido se dirigió* a l a 
Real Sociedad de Amigos del Sar-
dinero que, inmediatamente, le re-
mit ió una interesajite colección con-
sidorada en aquel Centro espafiol co-
mo «la m á s hermosa y la m á s r ica 
entre todas.» 
E l señor PArez del Molino, en su 
reciente viaje a Londres, pidió a l a 
Junta del Centro un lugar preforrm-
te para nuestras fotograf ías y hoy 
pueden verse é s t a s colocadas en el 
hermoso (diall» de l a casa donde 
causan la admirac ión de los \ ¡si-
tantes. 
Santander, pues, debe estar agra-
decido al Centro Español por la de-
l icada atención que para nosotros 
tiene. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
Si , no | recordamos mal, hace - poco 
tiempo que el gobornadm- civil, anl 
las lamentaciones de los carboneros 
al por menor, que se ven agobiados 
por su clientela, sin tener un quin . 
tal de carbón de qué edbar mano, 
prometió que har ía toda clase ¿fe 
gestiones para conseguir que a San-
tander viniese un barco con qui-
nientas toneladas del preciado com-
bustible. 
Y es el caso que el barco no ba; 
venido y el carbón tampoco. Y 
el caso también que con quinicii 
tas toneladas de carbón, apenas si 
tendría la ciudad fuego para sus 
cocinas durante ocho días . 
Total: que el asunto se es tá po-
niendo nluy serio y que es de abs.- -
luta-y urgente necesidad que el f 
ñor Oreja Elósegui intervenga eti 
la cuest ión para qüe l a poblaci.U 
nü quede desabastecida como v 
ocurrir de un momento' a otro. 
Sabemos'que muchos carbón . ' MR 
se dirigen en vano a los propieta 
rios de minas de Asturias, que alia-
ra, como en los, para ellos, felice 
tiempos de l a guerra, e s tán hacien-
do su negocio, aprovechándose de 
l a paral izac ión de las minas de Tn-
glatérra. Y de que se lo faciliten y 
de que el carbón obtenga un prr 
de tasa en. origen, también como eW 
aquellos tiempos que señalamos , de-
ben encargarse las Juntas de Abas-
tos apoyadas por l a influencia de 
los gobernadores. 
De modo que al señor Oreja E Í p 
j seguí compite el arreglar lo antes 
posible la cuestión que. fiados en sif' 
gran influencia y actividad, esti-
mamos quede pronto solucionada 
para sat is facción de la ciudad ente-
r a que está viendo con inquietud el 
momento en que falte en los domi-
cilios el necesario combustible p a r a 
l a vida doméstica. 
C o n f e r e n c i a de G o i c o e c h e a . 
L a s r e f o r m a s d e l 
l i b r o I I d e l C ó d i g o 
d e C o m e r c i o . 
M A D R I D , 9.—En el Círcuio de la 
Unión Mercantil dio esta noche una 
conferencia el ex ministro señor 
Goicoecbea. 
Habló sobre «Las Cámaras Mer-
cantiles con relación al anteproyecto 
de reforma del libro I I del Código 
de Comercio». 
EJ conferenciante fué presentado 
por en' presidente del Círculo, señor 
Aleixandre. 
E l señor Goicoeahea pronunció un 
extenso discurso, señalando las rr 
forma® que habrán de llevarse ail 
bro I I , con objeto de d'ar una orie. 
tación m á s justa y general a todaJ 
las reilaciones comenúales . 
E l disertante fué muy aplaudido. 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
Soldados repatriados. 
M E L I L L A , 9.—En el vapor «Vi-
cente Roda» han salido para la. 
P e n í n s u l a los soldados repatriad 
del regimiento de la Cousbltucion, 
Parte oficia!. 
M A D R I D , 9.—-Sector Ceuta.—Te-
t u á n . — E n lajs ú l t i m a s Ofperadioi:' 
Sobre Beni-Ider l a j a r e a de Beni-
urriaguel razzió unas 5.000 cabez¿¡.¿ 
de ganado y se confirma el númcii» 
importante de bajas tenidas por '&\ 
enemigo. 1 
Pompas Tuac^r.es «Nues tra S e ñ o r c del Carmen».—BLANCO Y HORITA.*-
E L NIÑO 
J R í x l l o c i ó e n « s i d i a d e ¿ a y e r 
A E D A D D S S I E T E A Ñ O S 
f g . y. F » . 
Sus padres don Leocadio Escalada y doña Natalia 
Arroyo; hermanos Isidro, Leocadio, María J e r ó -
nima, Jos ó Luis y Gelestin/1; abuelos don Isidro 
Arroyo y doña Francisca Herrera; t íos, primos 
y demás parientes 
Suplican a sus amistades asistan a la conducción 
del cadáve r , qüe t end rá lugar hoy, miércoles, a las 
dos y media de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Valbuena, «Villa Esca lada» , aL sitio de costumbre; 
favor por el que les queda rán reconocidos, 
L a misa de alma se ce lebra rá hoy, a las ocho y 
medía en la parroquia de Consolación. 
Santander, 10 de noviembre de 1924. (Mo se reparten esquelas.) 
Eimeram te £ t SAK MARTIN.—Alameaa 
AÑO XIII .I—PAGIMA S E G U N D A 
EL P i l i m CANTABRO 
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
P í o B a r o j a c r e e 
v a a 
q u e 
Voy, con Baroja, camino de la Fe-
tria de l ibros. E s t á llovianaado. En-
corvado bajo su paraguas, don P í o 
ainjila con paso firme y pesado ; con 
paso de aldeano - acostumbrado a 
¡marchar, por las carrete l :^ . 
—Verda deram en t e—d i ce— micst r; i 
¿noca, no es muy própicaá ad l ib ro . . . 
Hace fa l ta cierta vocación ascé t i ca 
para dedienrse a la L i k r n t u í :i. 
—De todos modos—indico yo—ai 
mercado do! l ibro se va e n í a n c h a n -
dio poco a poco en E s p a ñ a . | No' le 
parece a usted? 
— ¡ C á ! Hubo, hace ocho o nuevo 
años , cuando l a guerra, una época 
de Telativa presperidad para eil co-
mercio de l ibros. Los mi?vos ricos, 
en su a fán de comi:rar cosatS... 
—Hasta compraban libros. 
—Eso es : hasta compraban l i -
bros-. • Pero ya pasó ese tiempo y 
loa -escritor:-f- de ahora venden 'mu-
cho monos que vend ían hace veint i -
cinco o t re in ta años Gandós, Perc-
irta. Olar ín , la Pardo B a z á n . . . ¿De 
qué obi'a contemporámea HC colocan 
•cuaren-ta m i l ejemplares, como se 
colocaron de «Elec t ra» . de Galdón ? 
—En la «Eiosta. diéí Libro» ¿no tic-
ii!? usted comfia.nza 
Baroja, sonr íe . 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
FAectrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NiftoS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos? 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-pS 
—No. . . No . . . Yo , l a verdad, no 
tengo gran entusiasmo por esas co-
sas... Me par.sce un poco puer i l creer 
que váya a modificarse la psicolo-
g í a de l a sociedad e s p a ñ o l a con po-
n.or urnas banderitas. en linos esca-
(parates. 
— A usted le parece que se venden 
pocos l ibros porque hay mucha gen-
te que no sabe leer, ¿no? 
—Si. Claro. Eso por una parte... 
U n pa í s que tiene tantos an-alfabe--
tos como el nuestro no es posible 
oníe gaste muchos libros. . . Pero no 
es sola'csv, la causa de que los l ibros 
ató se vendan ; porque hace t re inta 
a ñ o s el analfabetismo en •España- es-
taba mucho m á s extendido que hoy, 
y—cómo lo digo—se vendían los l i -
bros m á s que ahora. 
Ademas—-isieue diciendo el autor 
de «Camino de perfección^—esa ina-
re tanHa die) l i teratura no la tienen 
F-̂ O los e r m ñ o ' r - s . En Eran-la. don-
t1!? hace cuarenta años , Zalá hac ía 
r d i f i o n r s de doi-cientos 0 trescientos 
mi.l eiem.pílares, los escritores que 
¡hoy t i e n - n una. popi^aridad equiva-
iTr'nt« a la d'-- Z'ora—Pier-pw Benoit o 
Barbvss.e o Paoiil M o r a n d — d e b e r í a n 
editar millones... Pues, n o : editan 
lo que Zoi'a o mnvsx Y en Inulnte-
i VA. y en A ' r i ñ a n : a nasa aleo pare-
r ide. Y é-ri Nov ícamér i ca . que rebo-
s i r l dinero, me de'-ían unos lit?ra-
tos, nortr-americanos, haco poco, que 
no -ĵ uede v i v i r un e&cxitot indenen-
íJ iente . un, escritor que no se dedi-
cue a ,ha::ir a destajo l ibros a gusto 
dci públ ico. 
—>/. Asistimos, entonces, a la deca-
dencia univvif ! ; ! dipfl l ibro? 
—^Yo creo que sí. 
—Pero, l por qué ? 
—^El maquámismo—dice Baroja—... 
el imaqumismo... Estamos en la efcl-ad 
xe Las m á q u i n a s , que un tiempo po-
co propicio a la L i t e r a tu ra y al Ar-
te en géñéfad' porque—lañade—no es-
t á en ruinas l a L i t e r a t u r a solo, la 
P in tura , por ejiemplo, marcha tan 
mail como ella... Y a ve usted, el si--
gi!o pasado se pagaban trescientos 
m i l f rancos-—¡trescientos mil francos 
de entonoes 1—por un ciiadro de 
Medsscnier; en cambio ahora par 
ocho; o diez mil francos, y a veces 
por menos, se t ienen los (-uadros de 
üla • mejores firmas de P a r í s . 
Es sorprendente el ver con qué 
prontitud el Ungüento Cadum qui-
ta y cicatriza las erupciones de la 
piel. No importa cuales sean los 
remedios que haya usado sin ob-
tener beneficio, no tiene porque 
desanimarse, pues el Ungüento C a -
dum es distinto a todos los demás 
remedios. Hace cesar la picazón 
Instantáneamente y empieza a ci-
catrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas 
de la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, eczema, urticaria, al-
morranas de picazón, así como cor-
, taduras, quemaduras, etc., se ali-
vian prontamente con el Ungüento 
Cadum. . P r ^ n de la C * | á : 3 Ptas. 
Empieza a caer un c h a p a r r ó n vio-
lento. Corno, a pesar de loa para-
guas ieil agua nos azot;;. nos refuyia-
mos en un portal , y allí, recostado 
en la puerta, entre unas modistillas 
y unos dependientes que ¡leñan el 
zaguán de. alegro algara!>ía, Batoja 
si.cuc bal Mando. 
— E l siglo XTX fué, en todas par-
tes, ía edad dorada de la L i te ra tu -
ra. Se la proteg ía ; se la respetaba... 
'El bterato era una especia de San-
tón , al qne veneraba todo el rauxir 
do...Yo recuerdo la sensación que 
A ' i ' i . Z, .VÉ 
de Arce o Campoamor, por ejempa'o, 
cuando lanzaban un l ibro de ver-
sos. Era casi un acontecimiento na--
cionaL!, que la gente comentaba apa-
sionadamente d ías y d ías . . . Y a esta-
mos lejos de ese raempo. L a l i tera-
tura interesa poco y creo que cada 
ve-z in teres-ará menos... 
— Y , |, hasta dondo l l ega rá esa 
reaecdón Idteimkv í 
.Baro ja se ci::-oge de hombros. 
—¡PSILII!... No sé . . . Qu izá se lle-
gue a la anulac ión de la L i t e ra tu ra , 
pasajeramente;.. No- sé . . . 
V I C E N T E S A N C H E Z SÍCAN)A 
Maidlrid, noviien-t-n-e 1926. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1142 
Los problemas de la enseñanza. 
E l c a s o d e l m a e s t r o d e R ú e n t e . 
SANTA N » » R 
In te r ior , 4 por 100, a 66,75 por 
1GÜ ; pi£ setas 15.000 precedente. 
Idem, a 66,75, 67,20 y 67,30 por 
100: pesetas 27.700, del d ía . 
Alicantes, F . , 5 por 100, a 90 por 
100 ; pesetas 50.000. 
H . E s p a ñ o l a , 6 por 100, 1926, a 
94,35 por ĴOO; pesetas 50.000. 
Sesgos-,, 6 por 100, a 94,50 por 
100; pesetas 7.5C0. 
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» 1917 • • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril , . 
» junio . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS , 
Banco Hipotecario 4 0/0 , 
» . » 5 % . 
» » 6 o/o . 
ACCIONES 
Banco de España . . . . 
» Hispano-AmericaOo 
» Español de Crédito 
Ü Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 
Alicantes . . , 
OBLIGACIONES 
Azi careras, sin estampi-
llar 




Norte 6 0,0 
Ríoünto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Españo la , 
. .6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos ( l 'ar ís) 
Libras . 
Dollars . . 
Marcos • « 
Liras . . . . . . . 
Francos suizos . 
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Si nuestras obligiaciones nos lo hu-
bietan permitido;, hubiériaimos ido a 
rs tadiar sobre el terreno eso Jamen-
t a l le asointo deJ maestro de luiente , 
para qnien se pide ía jubóflacióii, ale-
gando un m o n t ó n de razones que 
pvoliablemente no sean todo lo la/.o-
nablrs que debieran. Por lo pronto 
se pone en duda la vocación de un 
maestro viejo y esto lo rechazamos 
nosotros idle piiano, que quien ha gas-
tado su vida e.n la penosa tarca de 
ins t ru i r ad pueblo, sufriendo todas 
las pena í idad í ' a c r í t i c a s y escasez, 
que al maestro españoJ han aqoim-
p a ñ a d o en todos los momentrs de 
su vida,' no ya vocación de educador 
hay que reconocerle, sino a h n í g a -
ción de m á r t i r y temible de hérbé. 
Pero ese anciano maestro d i ten que 
en no remotos e x á m e n e s p r e s e n t ó 
sus n iños con notor ia infe 110111 dad. 
cul tural resipecto a los ai'nmnos de 
las dip-mÁs esciueilas. ¡ CXh., los e x á m e -
nes ! Doídie la ese-uela a l a Univer-
sidad, ios e x á m e n e s han sido l a far-
sa m á s abigurdia que paicde imaai-
narse en e l oaimi}30 pedagóg ico , y en 
l a eisicuela, sobre todo, han sido lo 
m á s an t inedagósdeo y fuaiesto de 
cuanto se ha enisayado en pro de un 
mayor rsndimienito doicente. 
Por lo pronto, osos e x á m e n e s de 
las Juntas locales, equivailen a,í re-
cjonoicimiento d'e aína autor idad c í -
t ica a favor de las personas a quie-
nes ninguna ley n i hingti'ha lógica 
eon.Tr.dera oapacita-dcis para la ejo-
cuc ión de la obisi \ ive .ha:n do criti-
car. Y nosotros a|'7imitimos como brae-
na i?, cirítica do qiiiien en ol caaiKDO 
ried.níró.sico hiaHe^1 pueEto en ren-
dimiento m<5s á r i d a s y profundas zo-
nas de cadtiivo, pero nunca' a quien 
del trabaio no conoce, el proceso 
lento y diík-uJtoso v -oue n w é s a r í ^ 
monto h a b r á de eniuiciar con vista 
a efectos cuyas oau&as n i estudia n i 
conoce. 
esimeilas saagan deil marco bradicio-
na/l y pobre en que e s t á n colocadas. 
Sá el puebilo ca"ee que no e s t á oh l i -
gaido a dar a sus maestros ese pe-
q u e ñ o auxi l io que hoy le pida, ha-
In'á que rcsignairse y esperar t iem-
pos mejores, pero entonces no poidre-
inos recí&'nopeT'le esc derecho de orí-
tioa que quiere eji:T;cer y mucho me-
nos p o d r á toilerarse el que t r a te de 
_ obiigar a dejar La escuela al maes-
í t r o , qoie en el trabajo m o n ó t o n o y 
el ambiente pobre de una aldea de-
caiga y envejezca. 
T E O F A S T R O 
10 D E N O V I E M B R E Bg 
C o m e n t a r i o s a l o s p a r t i d o s d e 
o . 
Teatro Pereda.—Temporada de 
cinieniaiiógrafo. 
Hoy, secicáón contint in, nesde las 
sé is y cuarto a diez de l a noche. 
Eatremo de la emocionante y ífnV-
giica pelíicnflia en sais parles, «To-
do u n hoiiiibTie)), y u n a c ó n d e a , do 
g r a n nisa. 
Oran Crmeima.—Hoy, ia 'las seis, 
teísta lais diez, g ran moda: «Los 
r'i'.ueiiidieis», ccinnica, en u n a pai-t"; 
«TciCiía de Ut;irvii]Ioi), be l la e k i -
1 MI; a coiraiedia drainiát ica , p m Blar.-
che Svieet, Comrad Nagol y Si'.uaf.J 
Hoilmuís-
QUTSRNIi-CIBD&IA G M M L 
Especia íisía en partos, enfermedcáe» 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ic a 1 y de 5 a 5, 
Amós de Escalante, 10.-Teléf. 27-74 
de enfermedades de la T l E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
! T r á p 
en Méndez Núñez, 7.2.0-fe!éfono 3734. 
• 4 
DE BARCELOIVA 
Interior (partida) . . . 
Amortizable .1920 (par-
£ tida) .* ' • 
Idem 1917 (partida) . M 
Exterior (partida) . . « , 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas 




Idem 6 0/0 ., . . . . 
Asturias, . . . . 
Alicante, 1.a . . . . 
Idem 6 "10 >. . . . . 
Francos (Taris) . . , 
Libras . . . . . . . . 
Dollars 
Marcos 
Francos suizos -. . . 
Idem belgas . . . . . . . 




































B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizeaya, 1.075. 
Bameo fE'sipañoil cM P í o de la 'Pla-
t a , '47. 
F^nrocair-ril del Nor te de E s p a ñ a , 
a 470. 
Fi€jrrroioa,nriiil de T â Boibla, 465. 
Hidroieiléotrflca lEispafioia, 165. 
HrclroidlOcIrica 1 bór ica , 4C0; 
.Maintiina del Neirvión, 650. 
N'avtáfa Sota y Azñstr. 830. 
Papelera Ei&pañola, 104 y 103,5Qr 
U n i ó n 'üictruiieiia Iv-pañola , l&fi. 
Un.'!3n E':mi.i!.i: J Ex^lcistveiSj "60. 
Obiisaciones: 
Feiiirocaírril del Nor te de Es-paña, 
p r imera , 70,80. 
k i e m deil klem, 6 por 100, 103,60.. 
id-Mu dld í d e m , Vaiteindanas, 5,50' 
por 100, 99,-i5. 
Hr'i-'icoi'ilé^tiiiíca E s p a ñ o l a , 6 
100, 94,25. 
€oin!sitfniiicto)i'a Navail, 5 y DIK 
por 100, 93,50. 
( I n f o r m a c i ó n fac i l i tada por „ —,.. 
poj 
81 
E n una escuela ocurre con frecuen-
cia que hay alluanaiois para quienes la 
pnueba de un examen doctr ina ' , an-
.te un t r ibuna l popal a r Mn--=; i tni- ía 
i i n t r iunfo resonante, en tanto que 
para otros s e r í a un fracaso alv-Cu-
to . Y sin embar<io, en mu,"lias, en 
m u c h í s i m a s ocaíion-rs. la labor serfa, 
pieliiaigóg'ica y certera hay que venia 
y j nz j rn ' a a Ui-.vi'?. de esos alumno^ 
•rechazados, tornes en la e'cnrc>sión 
y que no responden a la nrueba. \ N i 
cómo, han de resnondicr si la prucha 
es ma.ia, r rma • r.'!:; mrn^e mala', que 
báiséa en n1 niño un hombro dr* eta3-
í u r a fonnada, cuando la eso u el a no 
púlPide ni debe aspirar a otra eoaa 
que a nonienle en camino de aricpoiíir 
r-p •cultura, rn.ecVn.nt,- una obra edu-
cativa de o r i r n t a f i ó n pndaíxóiriea. 
mcompreneiblc paftá r sas Juntas Jo? 
calrs que <-iampanud;:ment? se er-i-
pren en t r ibunal ' examinador y lo 
máisano dan. patcmte.s de cápa.--i(-.ac-ión 
a. cofllnnicr sainetero p.?-díiffógico 
aue le niegan vocación, cul tura y 
h.-v f i driVf--ho a la vida a l irwís 
serio y mo¡or orienta-la de los edu-
ca :lnres? No ri-elr-ndemos con c s í o 
afirmar qiue ese (ma.estTo de Rueiníe 
sea un maesiTO modelo, av.? sob^s 
no conocerle, no hemos de snr tan 
faituoiB que no rpconozca.mos ep! he-
cho de que en n1 Mff l^ ie i3b . | como 
en. todas las insti.t.uciones, hay fun-
cionariois bueno-s, medíaoios y mallos. 
Btéro sí le p r c s u n l a ^ í a m c s a é s é 
Uo y a ese Ayuntaminnito, que es 
Jó que lian hecho para que ese ma:s-
t'-o no c-nveiezca y decaira en ei1 
«•spe^to p?da.aróírifo a. ooninas dp su 
d?car>n.rí.a y nírotamienlo" físico. Con 
una v iáé tras.tad.T en un pueblo -in 
ninpnna suerestiewn í iu l tura i ' ; rode a-
da., de mitos, que os í-a.nto como de-
c i r envuelta, e n ja knorauc ia ; en 
uua eséniffa que ca rece rá d^- todo y 
C'on agobios e;'(.'nómi<-os, d e s a g r a d é ' 
icimicntos P inaratitude.s . 'cómo c.l 
ma^rtro- no ha do rcr vcnf.ido y añíi-
liado ? Pero a! fin de sp ' (••..rrera, 
cuan.do, el maestro es víct ima de «=-3 
medio qaip m4ie ' . ociJ.nó d | r-.ü-i-
ficn.r, uo. hay j i i - f . u ia. n i hay ^ppti-
tud. m hay cal idad si se le manda 
a. i'a calle por viejo e inservible. Ééa 
Tni-m^-acirlaldl es obra d é todos y 
jiiisto parece que todos la respeten 
y traten de corregirla en p ropo rc ión 
a l a rpi&ponsabl.ladad que le quepa. 
Ahoa-av, iMiec-isiaimeinte., e s t á e!l Ma-gis-
terio m o n t a ñ é s reclama.ndo el .MIXÍ-
Jio dieü' pueblo para hacer un v i a i e 
de ^istaiddos por al í runas naciones de 
Europa. V a a buscar nuevos m é t o -
dos de eniseñanza ; va explorar el 
modernio conitenildio peda^ó.qiico' deJ 
mniuio, pa.ra d a r a nuestras escue-
ias un máis \-igoro-sr) imnulso, y el 
pueblo no responde con fa pront i tud 
y el entUisiañmo que debiera. Fd; pre-
©uipuesto es bien mezqmno. «Seis 
íniil pese tas» para «diez» raaestroa 
d u i r n i e <;i¡inni r.> d ías . Que cada uno 
de los que aJ extraujero vayan ha-
b r á de gastar de siu bolsillo o t ro 
l a n í o cerno l o r r e s u u n r - i - ¡ l o , es 
cues t ión nue no admite duda. Exa-
aniiaiiando l a oyeiSti&j eccaió.mni-'a d e í 
maestro, sailfca a l a vista la abnega-
c ión y el sac riíicm que para el su-
pone ese viaie, encaminado a su 
txérfeli ('ÍMUamiento y cuyo móvil es 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
S inies íroe r.nurtíjmos. 
..(Don Ju'Hán».—ibas Pnlmas, 3 
nioviemÜDre.—-Mste velieiro cubano em-
bíuvran-có a.yeir a l sailia* de este puer-
to, habiendo sido puesto nuevamen-
. te a floto por u n remolcador, sin 
toafcCir ' suifir-ido a v í a l a s , geg'fin dic-
fcaíni^fl tío u n buzo, que le ha roco-
j nocido los fondas. 
«Ilp.ilcO)).>—Tlaein'igitglin,, 3 r iovieni-
¡ ihTC.—Etl:e vppcir ingaés . • halláiba^e 
'eanbamrancado soibino TÍMUÍO do acns-
! ma, a. 200 brazas de acanti lado N . 
• 1E. de Easdngttofi. Se lm enviado un 
remoilioadoir1 en su ayuda. 
Nuevo capitái i . 
Ha sido nomib.nado capi i tán del va-
pcir frCaibo Hat teTas» el cu l io iw-xx-
ÍIIO meircante don Juan Zalvidea, 
de IJjlbáo. 
' Nues í i r a fólicitación. . 
E l « S a n • Rafael». 
Éii breve enhrará . en nueiatró p i m -
ío, con diivc.n-Liis marcancía-s , el vu-
per «San Raíeíeil». 
El uGabc Razo». 
• H a zarpado de M á l a g a con r u m -
bo a nuesittro piucu'to y escalas, con 
carga gieaierad, <51 vaipor «Cabo 
Razo» . 
L a marcha del campeonato 
de fútbol . 
Tres •sorpresas ofreció l a jornal ia 
de!l domingo en e l campeonato re-
gional de fútbol'. 
E u é Ía mayor, ta menos esperada 
y, por consiguiente,, la que ha cau-
sado impres ión más r ru f i - .nda . la su-
fr ida por el Athléf lc madr i l eño en 
su propio caonpo del Stadium y ha-
llánde&e el sucilo en condiciones d e v 
favorabies para sus {•ontrincantes. 
SÍ se hubiera trataju'o de una lu-
cha ien la que ila ca.si icualdad da 
fuerzas hubiera o bl i irado a manto-
ucrse en una pia-.dente reserva ^ -
rtMtt.'i a la adjudica, i ó n «a p r i o r h 
de les des discutidos puntos, la e\-
l ü-.-ación de lo sucedt'il'o a ln« sub-
CIMUneones de í Osniro t end r í a la ló-
gica necesaria para irnp.oner.-c t to-
aé* los juicios y a todos 'os efiibe-
rios disipares. Pero no ha í sdo aflí. 
Y\ Un ión Sportiing es un team infe-
río-3 al de? Athilétic, a cuyo Club no 
íe queda n i a un el soconádo y man i 
d.> recurso de carga'- f rs . re- o n - . - b i -
lidades sobre los équitiiefrS de ^ " . T u n -
da íila. J u g ó el equipo completo y 
hasta se permíti-ó in nonerse y ha^ 
oápgis: el amo en no pocas ocasionsa. 
Lo que no sur.o fué re r forar la me-
ta contraria ni impedir • que sus r i -
vales imarcaran dos tantos cunndo 
ellos se h a b í a n conformado con uno. 
L a segunda, sorpresa—nue ya no 
va resultando t a l . dadas las medio-
cres actuaciones dei1 c a m p e ó n de Ca-
t a ' u ñ a — n o s fué t ransmit ida desde 
iR a ' f e lona . E l Enrona l o g i ó vencer 
al Deport ivo Esípañol, tras una con-
t ienda pó r demá.s n-efíida y emocio-
nante. En descargo de los ¡esoaño-
i ls ta^ hay que 'decir que estuvb"on 
handica.nados en l a serrunda mi tad 
del partido., pirei Sefra se reti '-ó con 
lesiones de relat iva importancia. 
Esta derrota cóíoc-a a las hu^^trs 
z a m o r a ñ a s en el sexto, lugar de la 
pun tuac ión , no s i é n d o l a s ya posible, 
por graiulc: que sea el esfuerzo que 
pretendain realizar, que se coloquen 
en este caimpeonato cutre los Clubs 
que marchan a la cabeza. 
tidos, siendo el eclista el ACP 
ha peixlido ios cuatro. ^ % 
• Gu ipúzcoa .—Rea l Un ión y n 
na, ©sis puntos. Les sigue la if*" 
Sociedad con cuatro, per0 ]y . 
do un par t ido menos. Pasavaíc ^ 
losa y Esperanza es tán iguaj^' ^ 
dos. pero ca Pasayako tiene *• 
a .su favor n ^ 
\ paistilln:-León.—El orden es 5 
Eeal U n i ó n , Españo l y Leonesa, ^ 
! siete pumtoí» el primero v ' ' . ^ 
• los otros dos. «oto 
Aisturias.—Sporting, Oviedo y v 
tuna. Los sportinguistas tienen Í 
puntos, bebiendo íómado part 
¡cuatro encuentros. Oviedo s.,n/ 
dos partidas que ha jugado 0 109 
Fortuna, do tres ha perdido J,/ ^ 
Galicia.—Celta, cinco partufo 
siete puntos; Corufín. cuatro,?9? 
dos y seis mmtns. inmediatai! ^r'' 
d e t r á s va el E i r iua . con cinco i r J i 
y seis nuntos. . raat(3>s 
A r a g ó n . - E l I be r i a y el 7.^ 
| llevan una. ventaja enorme al TT 
S ca y al P a t í i a . " tiues-
[Murcia.—Peal Afurda, c-uatro 
tos v dos part ir ; ; ; - ; fartagena fr1 
partidos y cuatrn nuntos. ' 
Legan t e .—Oas t e l l ón . Valencia 
Juv^nab por este onbn . E;' Y»! ^ 
cía ha irc^ldo un nnrtidn menos3'31' 
ceil Cas te l lón , teniendo cuatro v^T* 
a q u é l y seis é s t e . E l Juvena!, o) j0' 
vante y el Giannást ico están' a fe" 
puntos y tres encuentros. 
C--U-o.--Cor c' d---falrh*o safA" 
do éfl domingo ñor p' Ath'r'tic ^f" 
y pl i\Iad.-iid' -- - ' á n empatad-os a'ol 
puntos. E l Uidón Snortin.s, nu5 j , 
i".s-ado un nart ido m\% que f l ^ 
de los equipo?, cuenta con cinto ! 
el J?acinor con cuatro. La Ginwifeg 
cr «-ólo ha ^o^setruido un empate " 
D© Cantabria- no hacemos rnén 
íción. alcruna por haber nnhlicido 
ayer el cuadro en que so dot^üa k 
marcha del campeonato. 
P A C O MONTANER 1 
Procure siempre oue sus anun. 
cios les lea el público que ha de 
ser su cliente o consurridor del 
producto anunciaco. 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de ia nutrición. 
o . i r o c i a . 
T É M P O R A D A D E C I N E 
Hoy, 10 de noviembro de 1.026, sección continua, de seis 
y cuarto de la tarde a diez de la noche. 
Gran acontecimiento cinematográfico: Estreno de la 
emocionante 5̂  t r ág i ca pel ícula, en seis partes, titulada: 
UNA P E L I C U L A COMICA, en una parte de verdadera 
risa. 
Mañana, jusvas, aitreno da la precieca película titulada UB* Rí̂ A A Ifi MODERNA. j 
Apren/dices de inraquinistas 
de la Armada. 
Hoy, a 'la® "^fis l a .•tarde, co-
p ^ i r a í t á j i •"•¡1 ta Conv .undaTic ia de 
Mu.rinia de"Bilha,o lois ' exámenes , pa-
r a los .oipnsiitoinois •aspiTanrtes ^ aipiren-
dáíoes de .niaquim^tas de l u Armada . 
Compra tfo b t íques . 
L a S. A. «(Vapores CosLeros» } ia 
adqu¡r-i;do Ú vapor, do cusco d.-? 
hienro, nambrndo cfRo-sa», de l a hl-a-
t r í c n l a de Cáidiz, y nertouccioiií-? a 
lo» señoipc-s JciTé Í>Í3'Z y C o m p a ñ í a . 
Su regi&tiro bruto es 'de 139 tona-
Jadns; &1 nd-.o, 82 y cJárga m á x i m a 
150 t^neiladae. 
ÍCoifl este buiqiue y eJ «(MocQiíelUn», 
adqpjlrido i cc ienúcmonte , l a flota 
do In S. A. «Vaiponrfi Craí í . ros» as-
cifonde a 16 buqu.es. 
E n eí nu^rto, 
A lilttiima "hcina dé l a t'an'de da 
ayer gé encoiatiraban en ol puort.n 
ceibo baircoB i)i:-':!ca,p.icí?. 
C a r g a r . ' C E r f e ó r t . 
C a r j a r d o r ¡hón con dciií-mo a 
'nucrdio pn'•.;,• •t-r. sra o-.K-uoiiIraíi caí 
( í j jón los banví.G fejgiuáQííifceS' 
((I'Vi-aüdioj), 150 ío.riicladas. 
« O l a n s a » . 135 ídfem. 
((Nuevo Mamuiel», IX) ídenu 
<(Foirña». 150 íde-rn. 
((Cóndor)), 100 ídem. 
(c.Toveai Coír.e'hi.Uu),,, 235 ídem. 
(«A. G. Kua» , 180 í d o m . 
Semáforo. 
Suir, flojio; m'áTiejasda del Noroes-
te; o M ó , 'desipe-j'aido; ho,rizo7ites b r u -
mosos.. 
Y vamos con el empate Arcnas-
fiestao. Pa.'-a nc-sot ros no ha j ^ k > 
nna. sorpresa lo suoe'dido en. La.s L l a -
nas, y no nos e x t r a ñ a r í a tampoco 
que1 el •ca.so' s© repit iera con el Ba-
racaid.o o con el 'Erandio. Les ro j i -
negros v izca ínas , aain con el punta l 
defensivo, l ian dcseendi.do Viastante 
en ló_^qno a conjunto se refiere. Y a 
lo hemois dicho con ccayión do los 
mv-aientrois amistosos jugados re-
cientemente e.n él Sardinero con el 
Réail Racing. L a l ínea media gue-
ohotárra . no es aquella l í nea media 
que tanto contribuye') a los justos v 
merecidos triunfos 'd'e'i" Arenas. N i 
co.n Ur res t i n i con Cavia, aunque 
nosotros nos idecididantos de modo 
franco por el ú l t imo. Fa.lta algo en 
ese t r i o i n í e r m e d i o . Fal tan los alien-
tos, ed empuje y la ma.est r ía de Pe-
fía, puntilloso hasta la e x a g e r a c i ó n , 
que obligaba a sus delanteros a mar-
char siempre hacia adelante contan-
do con la g a r a n t í a de aquella poco 
menos que inexpugnable petagUaí: 
<lia. Y en los arti l leros faltan tam-
b i é n acoplamiento., sere;ni;dad y d i -
f&éújfa en los chuts. Eivero, el al-
ma de La l ínea, ha perdido algunas 
de las buenas cualidades que en él 
a d m i r á b a m o s . A Mateo té encentra-
mos un tanto baio de forma, nare-
c iéndonos que e1 resto de los ata-
cantes, excerto Rol.'iüs. no se hallan 
a .la a.ltura de sus otros compañe-
ros. 
V e r j a s m u k a s . 
u n t a p r o v i n c i a l d é 
Por esta Junta provincial han ú-
do impuestas las siguientes multas: 
De 125 pesetas a l a señora viuda 
do Escoilústico, de Santoíla, como 
reinoidente en la venta de vino con 
exceso de yeso. 
De 50 pesetas a la señora viuda dd 
Benito Cortaza, de Muriedas, por 
'decomiso de medidas dispuestas 
p a r a el fraude. 
Da 50 pesetas a don Macario Maî  
t ínez , de M a d r i d , por comprar ga-
nado vacuno fuera del recinto de ^ 
fer ia de Solares. 
•. De 50 pesetas a doña Elisa Hicg 
do, do Bádanir.-s, |,. • inteatar v'lí-
der m a í z exótico a precio s'i orrr 
a' dé tasa. 
De 50 pose ías a los Ayuntamien-
tos do As t i l l r ro , l-nf ra.rbnsaguas ? 
San Roque c'c Pmnie ra . P T reinci-
dencia en no dar cuenta de los re-
pesos de pan. . 
De 25 pesetas a don Augusto m 
bontm, de Cudón, y a don J&sé r** 
rez, de ViUafufre. p - r no tener 
puesta al púb l i co lu nota de precia 
L a h a z a ñ a de u n b a i l a d o r . 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V / S 0 5 ; T E L É F O N b 1S03 
Consulta de g a l y de 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O , 9 
P A R T O S Y GlfrECOLOGlA 
| Medicina y cirugía de esta cfecifl* 
dad-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A 
San ¡Francisco. 21. - T e l é f o n o j i ^ 
d e 2 2 3 h o r a s . 
BURDEOS.—El domingo, a las 
doce de l a noche, e l c a m p e ó í i mun-
d i a l de l a danza M r . Nico lás , ter-
m i n ó su h a z a ñ a en el «danc ing» del 
Alhaimbra, donde estaba bai lando 
desde las cinco del 39 de octubre, 
sin disponer m á s que de tres m i n n -
toú por l iora para .sus exigencias 
f is io lógicas . 
A l t e rminar le ac lamaron tanto, 
que t o d a v í a tuvo que bailar tres 
yalses. 
Su anterior «record» era de 19G 
he • c i ! Touíouge . 
Por esta opin ión que nosotros he-
mos formado deJ Arenas ¡die 192G.no 
nos ha sorprendido el empate dei 
domingo, qiíe aleja las noGibilidades 
de conquistar el t í tu lo de campeón . 
Los equipos que ocupsn los 
primeros puestos. 
En Catnliiiña. y habiendo jugado 
cuatro partidos cada uno de los 
ocho Clubs que forman la sene A , 
ocupa cu' n ú m e r o 1 el Europa, con 
ocho punitos. L e siguen el Rarceü'ona, 
con siete : el Saois v c.l Tarrasa, con 
cuat ro : el Sabadell, con tres, y el 
Españo l . éÓ ( i racia y el Ra da.'o m . 
con dos. 
En Vizrava van, a la cabeza e.' M h -
lét ic y ei] Baraca^ldo, con seis puntos 
los primeros y con ti iv-n los sr ' . i" i i -
dos. en tres partidos. E l Sestao lle-
va jugaldos cuatro', habiendo ganado 
uno, empalado dos y perdido uno. 
En to ta l , cuatro puntos, y tres el 
A.v-y<--~ -- ¿{pe fi E^nndio, r r ty&s '••"• 
M E D I c a 
Eipwlítlíta en enfernedades di j» P 
I Mcnjtf:3.-Radiiim y Rayoi * " 
radísíerapia profunda. J t 
Muelle, núm. 20.-leléfono nám. W 
C O N S U L T A D E D l E Z j J W 
N o t a s p a l a t m * 
Deca'a• ios cinco 
M A D R I D , 9.—Hoy, a las ^ ^ 
lá tarde, ha salido o! Bey P pane-
ta Cruz de l ú d e l a , ' ^ " ' ^ ¿ c a d o » 
c e r á cuatro o cinco días c 
l a caza.. vtert^*' Nuevo imayordomo de ® 
Amtó eil mayordomo H!a7cl ca 
Majieisitad ha j.uirado b<*T 
dte Maycrdoinio de Ssaflgp 
solenni.idu'd apcl3lai«0P 1 ' 
sé linxune's B i v 
No tire el dinero ele la • ^o-
ganda; anúnciese bien % ^ 
gerá, aumentado, el am 
invierta. 
wOVSEMRP'E DE 1S26 
U n a rioia oficiosa. 
Í ADRID, 9.—Hoy se ha faci l i ta-
i sitíuá'ente nota oficiosa: 
u ñrt-m.itó inspe-ctor creado por ct r r  t 
febrero ú l t i m o en el 
Eccmcmía del Com-
ilariza-Ción del 
decr e0o efe 
^0l'^rÍe p a r a la r & g u u w i z ü c i o  ut'i 
S L de carbones, no cesa de es-
t r'or las m e d i d a s n e c e s a r i a s a e s 
V f - a t a d a s a n t . n o ™ e „ t e (_,on •1U 
de l a provinciaJ don Carlos Toleji-
t i no para hablarle ele las" demiTicias 
presentadas por l a Real G o m p a ñ í a 
As tu r i ana para l a explo tac ión del. 
subsuelo de una parte de l a ciudad 
donde han aparecido s e ñ a l e s evi-
dentes de una mina de blenda. 
f^ovímteníO' cíe fondos. 
Existencia en Caja el d í a 9 de no-
viembre, 132.469,53 pesetas. 
rhgTésos: Por vinos, 84,25; car-
nes, 2.146,17; agua, 36,50; c a r b ó n , 
150,75. Tota l recaudado, 2.417,67 pe-
p r i n a p e s . 
a l general, 134.887,20 pesetas, 
•os: Forzosos, 214,40 pesietas. 
eIiíre ias ^ V ^ " " n ^ P o V n i ' T ñ t T r n I Exiistencia para el d í a 10, pesetas 
fe ^ r r S c S f l e t S % 134.662,80. 
r-tos se ha conseguido intensifi- j Comis ión permanente. 
í^3 t reinta por ciento en el trans- | Orden del d í a para l a ses ión qne 
^ ¿ T d a estos combustibles en As-
tlJJ_̂ SsU ú l t i m a ses ión, el Comité 
. , .,..,„i-, nv ol nnin.pv 
c e l e b r a r á l a Comis ión mun ic ipa l 
permanente el p róx ip io viemes: 
lActa de l a ses ión .anterior. 
i r i r u n apara-
rnrdó preponer a l Gobierno algu- 1 Deapaclho ord inor io : 
normas de g ran impor tanc ia y j H A C I E N D A . — A d q u i r i 
nfls ^ i e t o do impedir el agio, que j t o mult icopis ta . 
CÜn|os perjuicios ocasiona, a los con- j Don Carlos Domenoch M i r a , coüo- j ' "Fuerzas ¡á 
UUi„¡r¡.')-es y comeredanies. de bue- í car bancos anunciadores en lo pa- honores, 
l.iega a Ambares eí «Fylgia». I D e s p u é s de las presentaciones de. 
PARIS.—La princesa As t r id , du- | r ó b r i c a , el cortejo se d i r ig ió a l 
quesa de Brabante, ha hecho hoy | Ayuntamiento por entre u n g e n t í o 
¡su entrada en Uélglicia, su nueva | s^iludaba entusiasmado, 
pa t r ia . i E n l a v ie ja Casa Comunal, deco-
Toda l a f ami l i a Real h a b í a ido & ¡ i r a d a con flores blancas y banderas 
Amberes a esperar l a l legada del j ias Corporaciones y los oficios, 
eru'cero sueco «FyJgla», a bordo del | ¡ag autoridades municipailes espera-
cua l viajaba la princesa, a c o m p a - ¡ ban a los duques de Brabante y a 
l a f a m i l i a Real. 
El hurgomaiesfere. 'de Amberes M . 
| Vanicaxilevaert, prouurüció, p r imero 
oiviiiles y i en flamenjco j luego en f r ancés , u_n 
s de l a } discurso dando l a bienvenida a l a 
i en el | (princesa As t r id , e n t r e g á n d o l e u u 
I ananojo de rosas en un a r t í s t i co co-
rindiieron i í rec iUo de cuero guarnecido de oro. 
veinte m i l pesetas, que i'e }ian ¡sido 
©ntí'egadaB al uninistro de Estado 
para unirlas a/1 reisito de lo' que ya 
hay recibido con t a n laaidable fin. 
¡La ¡suscripción en Santancier. 
iSiimia anite/rior, 19.014,90 pesetas. 
—(Don Erancisco ( l a a r í a , 1Ü0; do;n 
Jjuiis Losnibama, 50; don I icuigno 
iCamiaies Sák iz , 100; don Sinforia-
no Canalcisi Sáiinz, 100; don Aure-
11 amo Anroiniíie, 50; don OSscolástaiGO 
G a n z ó , 50; don Nkol'áig S.ialvsiraaey 
y Goirro, 100; don Jeis¡á M . Pomar, 
50; don Alrftiwo Pomar, 50; don (Emi-
l i o Pomar, 25; don l l a i n ó n Poimar, 
.2)3; dcin Miainuicll ^bbscair Canales, 
50; don Fejdro Manaica Cobo, 50, 
d o n Antonio' Ruiz Gut i é r rez , 50; 
dom Samíiago 
don Vailentin 
AÑO Xi i í .—PAGIMA T E R C E R A 
i n i T i 
4 6oo k i l ó m e i r o s en t r e m m hora5-
fiada de su fami l ia . 
Sobre el r ío h a b í a innunierables 
barcos empavesados, 
i Toda¡s las au:t(Ori 
muelle de desembarco. 
1 rifan feria 
conteniendo como m u - i L a princesa tuvo que salir a l bal-
na íe-
• ^ J ^ A S T I L L A S CRESPO para 
ÎOCT 1?), to.s v molestias de l a gar-y molestias ae ¡a gar-
rí hilen. 2 pesetas caja-. 
r a l l a a una muchedunibri 
a ú e se acumulaba en l i 
Mient ras t ronaba el 
¡ores Ruiz Gómez, u n moto*" J >lieno de gracia. 
Modas-
Casa de Modas Zunzunegin, de í d e 1 
Mhao , inv i ta a usted a l a expo " 
mo de sombreros, trajes y a r t í m l o s S de aceite pesado de 9 H . P», en N i -
¿e fantesía, lo-, d í a s 11 y 13 del mes | c().iás S a l m e r ó n . 
coridit-nte de 10 a 1 de j'a. maña.ua. y i Qon Manuel G a r c í a , u n . letrero 
de 3 a V de l a tarde, en el Ho te l i hini inoso en Colón, 10. 
Góme?. | Don Franeisco Monerr is , un pues-
Hgtaücio. | to paira l a venta de t u r r ó n en Es-
jfla diado a luz, Ivace unos d ías , un ! calante 6. 
Jiprinoao' miño, la bel la y ddstinguida 
f/vmr a de miiicsifcro par t icular amigo 
f.| (i:!ín ca t ed rá t i co don Emi l io Mo-
jono AJeañiz (nacida Carmen Bo t ín 
Po-.i'v:1). 
[í ÍJaiato j'a raaiclre como el reettén 
nacido pezan perfecta .saJud. 
Ascenso. 
• 'Por mér i tos c o n t r a í d e s en la caim-
•pafla de Africa', donde p r e s t ó sus 
Eüirvk'ios en fuerzas de, Rcgu.la-
'reí de Ceuta, ha sido ascendido por 
Eea>l orden de 2o de or-tnl-.re pasado 
| | |$iboficial , ¡nuíesitird par t icaí lar ami-
go dnn ManUiel B e n í t e z Duarte. 
Via ies. 
H r o t i rea^resadio de Burcroa y de la 
fian.pln don PnuMno Garc ía tx-1 Mo-
WSm m dííifánguida p.eñora. 
^ ^ D e Lomd.Tes y P a r í s don Antonio 
| i iWr.-> Rombo y su bella y dis t in-
guida esposa. 
B r H a . re^resalJo de Lomdres y Pa-
m, el d'istiiuruido j()ven 
don Ramiro P é r e z Herrova. 
^KPA Sonuerha hn. vp.vrvsn'An ln rlí.ci. 
seo^ púb l i cos . 
OEÍ-IAS.—Snbaistar var ios á rbo l e s | 
secos y madera, existente en los v i -
veros municipales. 
Don Antonio Díaz, una sepultura, j ^ " ^ . «Fy lg ia» , todo pintado <tó í e h e d t ü a b r * 
Cuentas. | blánoO, a v a n z ó pausadamente por j pas> v i a ] 
P O L I C I A . — D o n Gregorio A l b a '• ci rí,0> , | ¡¿ení© rodi 
López , solici ta una ¡plaza de por- I En pie. sobre el puente, l a prince- | & doras 
tero. f sa As t r i d , al ta, esbelta, ostentando r ga r a 2a 
Don Nlcanoi- Casanueva, un mo- \ ^y, traje de terciopelo blanco con í írenéCr-oK. 
i de 3 H . P., en l a calle | estola del mismo color, saludaba, J A l 
enorme } c^n p^pa saludar a l púb l i co con-
les. * gregado en l a plaza. 
. y en- | |iegat5a g, Bí-iíselas'. 
¡Meo, e l | E n l a marcha a l a . o s t a e i ó n l a m u -
—lión de t ro-
é mnter ia l -
ís tación, entre ovaciones 
•cía y Garc ía , 100; 
la Borbolla, 50; 
don Anltolín Lanraipte, 150; don D i -
mas Pairdo, 50.—Total, 20.214,90 pe-
eietaS'. 
J Í * . 5 o í ¡ s ü a g í g a ! 
VÍAS URINAJRTAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
HoderEo traíamisFjüo de la bfcnorragif] 
y sus ccmpücaciones. 
Comuíta de u a i y de 3 a 4 «a 
S A N JOSÉ. II . H O T E L . - T e l . 2228 
abitando' su con u n gesto i ba Uoviendo. 
I En l a ei 
a Bruselas el t ren, esta-
Cerca de ella estaban sus padres, í g o m a e s t r n , 
la princesa de Ingelborg y el p r í n - f ¿ n u n i c i p a k 
cipe Carlos, con uni forme de g e n e - | najes de 1 
( xál sueco. \ nriientras { 
Se abrazan los ívoytos. | flores a l a 
Durante l a maniobra de atracar, 1 Cuando 
\ l s . princesa A s t r i d llevó u n a mano j TeCieron ei 
ó n del Norte, el 'bur-
ix. y las autoridades 
resentaron los home-
p i t a l a les p r í n e i p e s , 
nos n i ñ o s entregaban 
j ó v e n e s esposos apa-
esealinata de l a esta-
A los siete años de edad falleció 
ayer en cista ciudad el precioso n i ñ o 
Antoudo E&cailada Ar royo . 
E l falleeiimiento del mencionado 
n i ñ o ha sido sernitidíairno, recibiendo 
m apenada famil ia inünidajdl de sin-
ceros testimonios de p é s a m e . 
A ,suis desconisolados padres don 
Leocadio y d o ñ a Nata l ia , hermanos 
y d e m á s parieTites enviamos nuestro 
sincero p é s a m e , deseándoílefi cristia-
na refiinación para sobrellevar t an 
irreparable desgracia. 
«• « * 
E n ol pintoresco pueblo de O r u ñ a 
I ha dejado de exis t i r el virteoso sa-
eerdote don Angel de Palacio y Ro-
Idál, confortado eon los Santols Sâ -
bentoS. 
E l finado ministro del Señor , que 
gozaba de tan GÓlidos como mereicá-
dos prestigios, estiaba doiado de her-
mosas cualadades espirituaites, que 
hicieron conseguir la adrnira-
S E V I L L A , 9.—El jefe d e í grupd 
de la base a é r e a de Tablada, serR'r 
Pastor, ha manifestado que la pa-
t ru l l a de «hidros» que h a r á la expe-
dic ión a Guanea s a l d r á de Cádiz o 
M e l i l l a el d í a 4 o 5 del p róx imo mes 
de diciembre. , 
F o r m a r á n en ¡eista patrul la don 
Rafael L l ó r e n t e , «como jefe, y .''o? se-
ñorea G iménez M a r t í , Lloren,te, ' { l i -
bio y M a r t í n e z Merino. Como obser-
vadores i r á n el c a p i t á n Vives y el 
teniente C-añete, completando la do-
t a c i ó n de los «Dornier» un sargento 
radioitelegrafista/ y tres mecán icos . 
Unos ida'as de spués de la par t ida 
de los «hidros» saadrá de la basé de 
llabladia una pa t ru l la de aviones,' 
compuesta de tres «Loring-R-3% al 
mando del jefe del grupo seño r Pas-
tor , con el que i r á n el jefe de pa l -
po seño r G a r c í a .Muñoz, el jefe de 
escualdlrilla señor Bel lod y el oficial 
aviador ¡señor Delgado. Estos reco-
g e r á n en Guinea ai jefe de escuadri-
l l a s e ñ o r Más . 
T a m b i é n sa ld rá i de Tablada otro 
aparato «R,-3», t r ipulado por el se-
ñ o r B a r b c r á , que es quien prop-'vó 
con Franco el «raid» a. la Argentina. 
Con és te voilará el jefe de escuadri-
l la , señor Gonzá lez G i l . 
L a pat ru l la de «hidros» r e c o r r e r á 
unos 15.000 k i lóme t ros . L a de apa-
ratos terrestres, 16.000. 
Los expedicionarios p e r m a n o o e r á n 
en Guinea u u mes itando pla-
cion, c 
to de cuanrtas p 
fort'una de cultiv 
to y bondadoso. 
Tanto en el p 
m ó en caían tos ( 
Don Gonzalo Pardo, . , un ,;,es.tal)le-f a sus labios, enviando u n saludo a l j c ión , ante la gran plaza, l lena de 
cimiento de comestibles y bebidas- j p r í n c i p e Leopoldo, quien le respnn- '] gente, r e s o n ó una formidable acla-
oy " a d r á para 
á instalada su 
uestro querido 
Ion Juan J o s é 
tingiiicla. s e ñ o r a \ 
.^jpjfiieañada de SÍ 
BlEn el r á p i d o . 
I^&ír te . donde v; 
p t í n g u i d a fa.mili 
| re.-of; • •.' ara i-,' 
Whe?. del. Menino Herrera , 'que des-
p5 ahora r p ú c w á en M a d r i d ai fren-
fe de la Suc-.irsal de la i m p é r t a n t e 
Ca?<n Eduardo P é r e z deV Molino. 
Enfearíios. 
Desde hace unos d í a s se encuen-
tra, enferma de a lgún cuidado d o ñ a 
Jiaría Loza de D a ñ o b c i t i a , d is t in-
gfÉldü hermana de nuestro part icu-
hi- amigo don Manuel . 
—También e s t á ©ofermita ligera-
tóDnte la mon í s ima n i ñ a de nuestro 
buen amigo don Sandalio López . 
Scfere ei traje ds carie. 
en l a segunda playa. i dió afectuosamente con u n movi-
Expediente al empleado de l i m - • mien to de cabeza, 
pieza' p ú b l i c a don Eusebio Rasi l lo. | Eos manineros del « F r i g i a » salu-




d i en do 
sareia fué tendida mientras 
1 el hmi i i& sueco. L a (priJi-
anzó por l a pasarela, ncu-
í r ec ib i r l a el p r í n c i p e Leo-
poldo. E n medio de l a pasarela, y 51 
Arquero, negarla una a u x i l i a r í a pa-
re l a escuela nacional de n i ñ a s de 
P e ñ a c a s t i U o . 
Encargar al s e ñ o r arquitecto pro-
yeofcos de escuelas pa ra los pueblos. 
Don Vioente C a r r e r ó , acceder a | Io,s 0j09 d é \ 
sus peticiones respecto a sueldo y ! o.n brazos del < 
a n t i g ü e d a d . ¡ g a ñ i e n t e tres \ 
ENSANCHE.—RTesupuestd paral j E l p r í n c i p e e 
el a ñ o 1927. ' i do, y l a pr inc 
Don Francisco S. González , cons- | muchedumbre 
t r u i r u n a casa en Juan de l a Cosa, nos ante l a emocionantG escena. 
macion. . 
Los p r í n c i p e s tomaron asiento en 
un coche equipado a l a Gran 
D 'Aumont . 
L a l l u v i a s e g u í a cayendo', pero l a 
íprin'cesa A s t r i d p id ió que fuese 
abierto el carruaje. • 
E l cortejo, escoltado por el regi-
el profundo respe-
irsonas tuvieron la 
i r su t ra to exquisi-
ebilo de O r u ñ a eo-
t ros e jerc ió su sa-
una constancia 
nos y rectificando l ími tes de í t e r r i -
tor io . E l regreso de los «hidros» s e r á 
por ©I mismo i t inerar io de ida, mien-
t ras que los terrestres se interna-
r á n en ell c o r a z ó n de Afr ica - hasta 
las fuente® del Ni.lo, r e m o n t a r á n es-
te r ío hasta E l Cairo y r e t o r n a r á n 
a E s p a ñ a por Grecia, I t a l i a y Fran-
cia. 
B a r b e r á y G o n z á l e z G i l intenta-
r á n , aprovechando las lunas de d i -
ciembre, el vuelo directo. Sevilla-Ba-
ta, de 4.500 k i lóme t ros , sin escala, a 
t r a v é s del gran Atilas y el desierto 
de Sahara. Esperan hacerlo en t re in -
ta horas. 
ímiento' de G u í a s , con su bandera, 
echaron u n o 
z á n d e s e lar-
Y a en el 
m u y emociorm- i de Brabal 
y p á l i d a . " L a j tarse : 
en aelamacio- í r. 1 sal 
* s i asta. 
l legó a l Palacio Beal bajo u n a oon-
t i n u a l l u v i a de flores. 
os duques 
íe presen-
D o ñ a Benigna Mier , coloear u n i 
minador en l a casa l e t r a E, de San | 
M a r t í n . \ 1 
Don Francisco Arrojvov ampl i a r el 
1. acuerdo aoer- garaje «Iber ia» , sito en l a calle de 
Castilla. 
SOBRE L A MESA.—Don Basi l io 
del Ba r r i o , construir u n a (jasa en 
l a avenida de l a Re ina Vic tor ia . 
Don V a l e n t í n Alonso y d o ñ a Ma-
r í a C u b r í a , concedé r se l e s u n so-
L a c a t á s t r o f e d e C u b a , 
ca del traje de Corte para las damas 
«I? Su Majestad l a Reina en determi-
Máo's actos de Palacio, p r ine ipa l -
fnente para los de la Real Caipilla. 
m aguarda, como CÍ- c-u-signien-
>̂ para tomar una r e so luc ión , el 
Togi(•';•-) (¡n \r% aueusta S.J 
t, a*enderá en el nuevo modelo no 
wiO a cuanto se refiera a l a conve-
Peticia par t icular , sino a procurar 
^tobién queden satisfechas aspira-
ciones de nuestra i ndus t r i a nac ió -
lsi¡ 
• • • 
la caipilla do l a Inmaculada 
en el pigjsaido a ñ o las damas de l a 
mmo. quie figuiraban en' el corte i o 
f ^ v ü i i poro pr i -P'Pua vez t rafes o a 
^i-e ccí.a-.adcb h a ü ' n eí!. . curüo v 
EJ director, de los servicios espa- | ello se justifica teniendo en cuenta 
fí]oiTieis de l «Dia r io de íai Ma l ina* , j que se t r a t a de edificios mejor cons-
brante de v í a p ú b l i c a para ampl i a r | don Maoiuei' Aznar, nos e n v í a para | t r u í d o s . A pesar de lo cual, en los 
l a casa n ú m e r o 3 del R ío de l a P i l a . ¡ su pub l i cac ión l a siguiente no ta : 
I «E'n i'espuesitia a. las numerosas 5r constantes consultias que dir igen a t es ta ca&a diel «Diar io de la Mar ina» 
| los cubanos residentes en E s p a ñ a y 
| los e s p a ñ o l e s vinculados por rela-
ciones familiares o mercantiles a la 
R e p ú b l i c a cubanar sólo puedo comu-
nicar los siguientes infoianes recibi-
hcios con un amor, 
extraordinarios. 
E l failecimiento den' virtuoso y ca-
r i t a t i vo sacerdote l i a causado profun-
do sentimie¡nto en O r u ñ a y pueblos 
innut- ia ios , donde don Angel de Pa-
lacio era quer id í s imo. 
Descanse en paz el e icmr 'ar pres-
b í t e r o que, piadosamente pensando', 
h a b r á enicontrado e'l premio que 
í Dios guarda para las almas que Lan 
practicado el bien. 
A su desconsolada hermana ía bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a ATcjandra, so-
brinos, sobrinos poli t ices y d e m á s 
parientes, enviamos nuestro sincero 
pésairae. 
• » ® 
| D e s p u é s (••, r c - i b i r lor, auxilios es-
| pii-itaa.'es ha entregado su alma al 
| S e ñ o r l a virtuosa y car i ta t iva sefio-
i ra doña Jojefa Buiz Saro. 
j L a difunta señora era ap rec iad í -
s sima en ei! pintoresco pueblo de Sa-
I ron por üa<a bellas vir tudes que po-
se ía . 
('/aritativa.. amable y exquisita-
mente bondadosa, .sup.o captarse el 
ca r iño respetuoso y sinicero de cuan-
tos la t ra taron. 
Tanto en S a r á n como en todos los 
Consulla de 11 a 12 (Sanatorio del] 
\ Doctor Madraeo); de 12 a ! y de 4 a 5, \ 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 71-75, 
A F - á B A T O D I G E S T I V O 
Consulta de $ ® 5 
BUEG-OS, 1 , s E a u r o o 1 
barrios ex t r emoí 
d " algunas edific 
las que en, la ca 
ra han sufrido d 
an G'errumba-
5. L a cáfila- de 
!e fa B,opúbli-
x t o s de aleu-
de aqucil Tiermoso 
señora practicó la 
persevcp-'ante, sembi 
neficioiS entre los t 
L a muerte de taa 




res ión . 
Familia intoxicada. 
B A R C E L O N A , 9 .—Doña Eaustina 
López , viuda de F e r n á n d e z , natura l 
de Vergara, ' aidiquirió hace a lgún 
í;'" :T | :o .en un colmado de la calle do 
Claris doscientas latas, de pi anea t i i 
I en conserva. De estas i'atas se i ia-
b í a n con sumido ya ciento cin-.ui: r;t :i 
sin ningi'm contratiempo. 
E l vieines, ñ o r la noch.e, fué con-
, sumida o t r a l a ta sin que ocüv Lera 
I nada anormal, y el s á b a d o , la coid-
(¡aera Josefa Badiola, al preparar la 
(cena, d e á t a p ó o t ra lata, p roduc ión-
Idose una pequef ía explos ión, nec-m-
p a ñ a d a de un escape de gases 
La cocinera no d ió importancia a 
lo ocurrado, y p r e p a r ó la een-). con 
d contenido <?e-l citado envase. 
Horas d e s p u é s la cocinera y la (h n-
cella, Eemedios Molin-er sint 'cvon 
s í n t o m a s de intoxiciacion, v fueron 
asWidas por los doctores Cavd-cnai 
y Corona. 
T a m b i é n s in t ió s í n t o m a s de in to-
xicación l a M í a de la d u e ñ a de ia 
casa, Amal ia Fei -nández López , que 
se encuentTa en g rav í s imo estado v 
ha sido ^aticaida. 
L o s intoxicados son: doña Eaus-
t i n a L ó p e z , sus-hijas Francisca, Ama-
Ha y Blanca, M a r í a Novi l lo , p r ima 
de las antenoreis ; e¡l «chauffeur) Es-
teban Arquisone, la cocinera Josefa 
Badiola y la camarera Remedios Mo-
Hner. 
na cons ide rac ión , es muy elevada. 
Los muertos en fa ciudad de la. Ha-
bana suman cuarenta ; los ahogados 
eu la b a h í a la Habana suman se-
senta. La. mayor ía han desaparecido, 
I JJescainse en paz. 
i A su desconsolado esposo don Se-
ra f ín M a r t í n e z S a ñ u d o , padres y de-
m á s fami l ia enviamos nuestro pésa-
me sincero. 
L a C a s a de A m é r i c a . 
H P ^ a s latngais hiai&ba h 
^ cumplimientando una orden del 
^ • m c u , carriecuiend-n «jie l a ad-
m catálica, 
RMOÍGS quK 
y v ividlas 
aeudiegen a la igle- s 
0011 el mayea* recato 8 L a «Gasa dio América'.> en Santan-
der, deseando no entospecer la sus-
Ra-
dns del «Diar io de la M a r i n a » de la j J Ia n tomi í i eac ion de ios c a d á v e r e s 
Habana en las ú l t i m a s veinticuatro encontrados resulta _ muy difícil. Se 
horas, a p r o p ó s i t o de los d a ñ o s cau- \ ^ B , traba-iaudo a c t i v í s i m a m e n t é en 
isados por el c i c l ó n : J-'a r e p a r a c i ó n de las vnfím ateictadas 
por la violencia del ciclón. E l «Dia-
t io de la M a r i n a » me encarga que 
haga- saber por medio de i'a Prensa 
la profunda gra t i tud que» siente el 
pueblo de Cuba hacia el de E s p a ñ a 
v hacia él C'obiemo x>0i !a espnn.tá-
T f í h ^ ñ i m a s breves 
V ^ . tarde &e P'01®0. Y ello se, lie- I c r ipc ión . para e í Grupo Escolar «  
Í&ÍIP 1 e'1, 0' mu,y en breve, en UJI mión Pei 'ayo» y patrocinar la. que s 
©poca, 
l i a n 
ir; os. 
e s t á llevando a cabo a beneficio oe 
los damnificados de Cuba, ha acor-
dado aplazar para 1.° de enero do 
ara engrosar l a 
Partos, eíJfermedadBs y ciragfa do la mo|sr. 
(OÍNECOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraza. í | 0U( 
De 13 i¡4 o 2, Cañadio, f, 2.0-TeI. 15791 E de 
Excepto los d í a s festivos. j | ndi 
mía 
d 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pechs 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono ao Q2 






n^íicias de in te ré* . 
en il01' 510 h a b í a noticias de i n t e r é s \ 
a Alcaldía., 
^ ' iñjargo, el alcalde, en su 
mS (:Ci servil" o los per iód icos , nos ¡ d a 
ol « P*; 'e Había sido comunicado ¡ íonces . 
astado de m i n a ,(;tG la fUG.n,t0 (lc 
va monumento 
c i l la . 
a dicha fecha 
ú m 
^suel ta 
de l a 
uac 
Airtíi 
con motivo de la ee iebrae ión 
unta genera.], se í ó m a r á p 
3 encaminados a interesar a 
)s socios de la. «Casa» , enti-
m o n t a ñ o s a s y colonias en 
... a fin de que Ja sus 'u ipc ión 
Es absoiufamcnte imposible por e l 
lómente , s ü m i n i s t r a r una l i s ta com- | YT "/ 
j piletifu de los muertos y de los her í - [ i _ t 
| t íos que fueron, v í c t i m a s de la catas- f ^ - j . ^ . 
I t rofe . Como las zonas afectadas son f JJI ' . . 
f m u y extcnsais, Jos inforines resultan I , . / ' 
| t o d a v í a muv vagos y muy incomp-ie- í 'J 
tos. A pilo .-nníribuvr. principalmcn- | ^ j 
te l a d i f icu l tad de identificar a los f ^ t j g 
onnertos. En propo^'ddn, - los pueblos S j ^ 
del ¡fam.no l ian sufrido extraordina- \ _ 
' , 1i •• . , í p a n o - c i v n a n n , en este tranca t 
1 jamiente roas que 1 a cap í •, aunque « ^^^ aquella, joven y lumim 
los destrnzos caucado.1? en eatn por 3 M v 
^ 1 | publ ica .» 
y los intormea oiviaoos por 
e embaiei-lor de la Repúb l i -
híha m E s p a ñ a , deotor Ma-
E;l doctor Rivero, direistor 
lirio de la Mar ina» , t ransmi-
m i med iac ión , fas gracias 
••*vfl,i y fprvr.reriRif! a l a Pren-
s-paña. ñor Ja. nobleza adrni-
n oue ha. sabido interpretar 
imientos Ct<? fraternidad hi-s-




d'ato orientador, b a s t a r á decir que ) Rec/ltsclo de un festival, 
i r a necesaria para que je y^rios t é r m i n o s municipales, los j M A D R I D . fi.-Ei ministro de Ins-
alidiad. i edificios derrumbados por eomnlet^ ? t^urv-ión. públ ica man i f e s tó a los pe-
to, so siguen re- I>;<?a> '̂R^^H cT PP por 100 de la c i - í r i o d i s t a s que en la función de gaJa 
' ' les vara este objc- [ f r a to ta l de edifirpeiones. Las casni f ^ieil ;• ' ; anocihe efe ej teatro do Ta 
feie'^1' [l] SPÜCi" d? 1n Vr'g'' a:'u' f " r'v ]¡Vi oñfm.i.s ( h la «Casa de j hundidas en la Habana no son tan I ̂ a.rr-tr 'a a beneficio d - h s v íc t imas 
Jm-* ül *nSeniero jc íe de Minaa A r n é ^ í a - ^ contra, nctibo..- ^ ¡ numerosas como en los pucbJcs; y ' de CubaA la r ecaudac ión ascendió a 
M A D R I D , 9.—Esta m a ñ a n a , cuan-
do reailizaba vuelos de ensayo en el 
a e r ó d r o m o de Getafe el alumno sub-
oficial de Ingenieros, don Buenaven-
tu ra P é r e z Hor ro , sufr ió un acciden-
te que tuvo g rav í s imas consecuen-
cias. 
A l descender el aparato t r o p e z ó 
con la torre de la iglesia del pueblo 
y de spués se e n g a n c h ó en un cable 
de l a • í í n e a e lée t r ioa , cayendo en 
vuelta de campana y quedando com-
ipletiamente idiééferozado con e! piloto 
debajo. 
- Gónduicádo ©1 aviador al botáquín 
de urgoneia del a e r ó d r o m o se vió 
que t e n í a diversas heridas, entre 
ellas, una profundádís ima en el pá r -
pado izquierdo que le h a b í a vaciado 
el ojo. 
En grav-'.-imo cr iado fué conduci-
do é i Hcfi£i tal miJitar, 
I Trág ica ímueríe ufe (uŝ a imuschacha. EJBIAR, 9 .—Ampl ío .de t a l l e s de loa j itrabajos reailizados pana descubrir 
eil cadávelr de Daríia Eioirza, muer-
t a en el hundflmáento de j a casa 
núanetro 24 de l a caille do B idau -
r r ie ta . 
S e g ú n el dictamecn de losi,mó'd'í. 
eos quie pracl'iea.roin l a autopui / í , 
D a r í a muínió por asfixia, y preseia-
taiba giramides heiradais en La cabeza 
y en el pecho. E l c a d á v e r t en í a 1^3 
manos crispadas, l o que parece i n -
d i ca r que l a pobre muchacha que-
dó con vilda b.a.jO' lo)s escombros y 
¡tinaitó i'nútúlteionte ¡de poinersc en 
«a lvo . 
NacicB» ie¡n la cárcel. 
TJEON, 9 .—Con-gran so l cmn ida l 
se ha c^behlnado el bautizo do u ü 
n i ñ o , h i j o de una xeclusia de l a 
cdircel y nacido en- este egitabl^-y-
oniienío. Lo apadrinairon un l i i j i ) 
dieil .aUcáídie y una h i j a del geocr-
aiador civiíl. E l n i ñ o fué llevado en 
a u t o m ó v i l a la" pariroquia do Sao-
j a M.cidna. r ^ i r d o de un ¡n •¡ • ; T 
coffítejo de invi tados. E l d'iro* i Ir .;e 
l a pni&ión obseiq.udó JX éstt.-©. con usí 
(dench» en sus habi'tacCunes p a i l i -
fcuilianes. 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en Sahtar^ei* 
y la provincia, le garantiza a 
usted ej éx i to de sus reclamo^ 
mmsmQmi 
AÑO XIII.—PÁGINA C U A R T A 
insistiendo. • Procuren, pues, no esciaitirnar aque-
NÜIS paa-ece oportuno llajnar nueva- filo que es preciso para que esas fe-
ínente ia atención áei señor ¿¿baldib ¡j rias no dec-aigan y eil pueblo ente-
y de la Comisión mumcipail de Fea- | ro, y era pavtk-uil-ar $ í comercio, lo 
tejos sobre las próximas ferias de | aiplaud'irán sinceramente. 
Santa Isabei. I De mayor cuantía. 
Aunque estemos en tiempo casi in- j Ante el Juzgado de primera ins-
Vernal,-no por-esto, deben de aban- j t a n c i a de esta ciudad se ha promo-
vido un pleito cuya cuan t í a .ailcanza 
suma de 250.000 peae-
donar jjá propaganila de tíin tradi-
cdonailcis feriáis' y mut-ho menos abora 
que el ganado alcanza gran valor. 
Eil eoiaeíricio espera, como es natu-
ra.l, que el Ayuntamienito ammeie 
oportuna.mente ddchais ferias, para lo 
cual no bay tieffnpo que perder. 
Pensar que porqiie unas ferias se 
beilebren toda la vida en ios mismos 
Idías no necesitan propagarse, es, a 
¡nuestro juicio, no darse cuenta de 
que en da actualidad esa manera de 
¡pensar no es tá en consonancia con 
laís corrientes mode-mas. Tradiciona-
¡tes son las ferias que se celebran en 
muchas capátailes y pueblos de im- . 
portancia; pero, sin embargo, cada 1Ro3as ^ 511 esposa dona Andrea 
año se hace más propaganda de | Prueba pas?n por el amargo trance 
la respeta! 
tas. 
Se calcula que es e' ',:+;rri o .de ma-
yor va^luac-ión eieonómica de cuantos 
se han traimitado en este Jtizgado. 
Los que nacen, 
Em Campuzano ha dado a luz una 
| n iña Joaquina Martínez Pardo', ©s-
i posa de Juan González Herrera, 
j — E n Siicrrarnand o di ó a luz una 
, n iña Jaicoba Ortiz y Ortiz, esposa 
i de Pedro Conde Gómez. 
! Notas tristes. 
Nuestro particular amigo don Gon-
Viajes. 
E n el vapor «Cristóbal Colón» em-
barcaron para Ouba el jueves últi-
mo, nuestro buen amigo don Isado-
ro Muñoz y su joven y bella esrposa 
dona Antonia Jxinico. Deseamos a los 
viajeros una bnena traves ía y una 
grata estancia en aqueí país. 
Natalicio. 
H a dado a luz felizmente un ro-
busto niño, la esposa de nuestro 
buen amigo don José Alvarez. Nues-
tra enhorabuena con tan fausto mo-
tivo'. 
1 
«AHÍ -i. y.ívifcuf^S' 
ellas. ¿Por qué? Pues sencillamente 
porque «el buen paño ya no se ven-
de en eí arca». 
M E D I C O - D E N T I S T A 
.Consulta de 10 a 1 y de a » 9/ 
Gaüe Ancha, 4, 1.' 
r r o i i a E L A V E G A 
'Cada d ía se rrean nuevas ferias 
«en muchos pueblos, y a fuerza de 
propagarlas consiguen hacerlas de 
relativa importaneda: esto, como es 
natural, perjudica a Las ya creadas ; 
lluego si las tradicionales no se si-
guen propagando con verdadero en-
tusiasmo, serán olvidadas, y desapa-
irecerán, con gran perjuicio de los 
intereses d'ei' pueblo en que vienen 
eelebrá.ndose. 
No plvidien, pues, los señores rmini-
mpes que las ferias y los mercados 
son la principal fuente de riqueza 
que tiene Torrelavega. 
de haber visto fallecer a la tempra-
na edad de nueve años a su hijo Ma-
nuel Cesáreo, quien ba recibido cris-
tiana sernutura en el inmediato pue-
blo de Torres. 
Rrc iba este desconsolado matri-
monio y demás familia nuestro sen-
tido pésame. 
— E n Barreda, y a la avanzada 
f dad do ochenta y cuatro años, dejó 
de existir Felipe Cuesta López. 
A sus familiares les expresamos 
mitEéitírd pésame. 
Los que viajan. 
E n viaje de recreo ban salido para 
Bilbao y otras canitales nuestros 
oueridos amigos don Frflin.-RÍsié̂  Gon-
zález García y don, "Ramón Díaz y 
Díaz Bustamante. 
Deseamos a tan curtos jóvenes un 
viaie feliz. 
Han regresado de Madrid y otras 
capitales, de su viaje de novios, 
.nuestro estimado a mico Jesús Gon-
zález y su jovsn y bella esposa Mar-
garita Rodríguez Kcvia . 
• • 
i nanzo, en 
i ros Tora 
alientos e 




E l pasado sábado se celebraron en 
la iglesia parroquial de este pueblo i s a iniciativa no poseeríamos el her-
ios funerales por el alma del joven miogo instrun^into que en la narro-
Joaquín Salces, asistiendo el pueblo j quáa nos ha de jadió por suscripción 
en masa, lo que prueba las simpa- tjpopular. 
t í a s de la 'familia del joven finado, ¡ Aditós, simnáticO' y distinguido 
a la que jenviamos nuestro sentido maic i - t ro , cuente con la amistad sán-
pésarne. oerá- de est 
Co^sponsa l . 
San Vicente de Toranzo. 7-XI-92{ 
SO a.»itóntos, se vende básate , 
Sar» Francisoo, 33. 
Bautizo. 
Ea domingo se le impusieron las 
agnas bautismales a un bijo de don 
liuciano Crespo, imponiéndosele el 
nombre del padre.. Apadrinaron el 
jacto María Luisa Crespo y Severia-
mo' Cnespo. 
Ecllici tamos a esta familia por tan 
fausto acontecimiento. 
Enfermo. 
Se encuentra enfermo nuestro con-
vecino don Gorgonio González, al 
que ídhseamos s ú to ta l restabii'eci-
máentc^ 
E l coiYcsponsa!. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
\ (KRi'íiaBW'v i 
€ • . • • 1 : se cbheae usa nésksirzü ]: 
«cosíópaácfiv alcéis!», Ss^aeda,. 
«ffifermeiáacies de. fes, E 
felaes. Hifiaíte, y E.i¿d« 
porque la madre, duraníe la crianza; ha atajado el menor 
síntoma de debilidad CO:Í el tórdeo-reconstituyente Jarabe de 
te pederoco restaurador ejerce lina doble acaon cri el 
organismo; duplica las energías de-la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición 
Asi el niño se cria sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enf< rjííedádés producidas por la debilidad y el desgaste 
Especialista en la repara-
ción de bater ías , dinamos, 
magnetos, faros, l ámpa ra s , 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil . 
Káa de 35 años de cinto creciente. 
A.-rrcbcdo oor la Rea! Acii-asmiB de Medicina. 
Aviso Rechace,iciio frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
». HiPOFOsFIYOS SALUD en roio 
maíz por m finura ^ ca 
8 m m m m 
No respondo de ninguna, . 
dendas contraídas por mj 
E v í z í m Ruiz, ni por ninguna ^ 
persona, sin consentimiento ^ 
esiciito.—José Campos Marco ^ 
A L C A L D Í A D E SARTRUÜQ 
Pongo en conocimiento êl v 
daTio, que la Comisión ' i w l l 
¡permanente, en sesión del 29 i ^ -
tubre, .acordó atender la den 
formulada por varios vecinos 
pietarios de l a calle de la Eiise^ 
za y en su virtud trasladar'¿J1'^ 
cado de carbón vegetal, lefia 
•áoc que v e n í a celebrándose 
confluencia- de las calles de h i 
crdo con el nombre de «El Verí 
so», en la alameda de Oviedo jT 
permit iéndose l a .asistencia alm? 
mu, m á s que a los vendedores" d J ! 
pU'GibJüS.—EL A L C A L D E . . ' 
! 
M O D I S T A - B U R G O S ^ 
, IT 
Accidentes del trabajo. \ 
Desde l a pialnbe asi a (fachada.% 
i ñ c i o que en la Avenida 




n-a el ob 
de treiim:; v 
se substituye por e! foso sépt ico 
A I ^ I R A . patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAOR Y ARREDONDO.—Muelle, 26. 
En 'Torrelavaga: 
PAULINO CAÑALES, J , Geballos, 1 
No olvidéis que 
u n p ros tá t i co 
es un hombre 
inservible. 
E L 
es el ÚNICO 
medicamento 
que debéis usar 
hasta vuestra 
t o t a l curación. 
Farmacias y Droguerías* 
« Bautizo. 
i E n la igiléiSÉa p-arroqni?d dei pia-
í t o r o s c o pucWo de Entrambas aguas y . 
[ por léS djpnír.imo pá r roco de la mis- | 
ma, ha sádo biantázada con el •nombre 
lite María, del Pi lar , una p/i-eciosa n i -
ña h i ja de miasitros didrrentes lamd-
gos, ell cdllto gua.rdia cávil, don D&l-
fín M a r t í n y die isu bella y ca-ritativa 
esposa d o ñ a Estianisilada Tavares. 
Apadriniarron a l a l inda nena, la 
gent i l s e ñ o r i t a Oarmánia López y 
nuestro buen amigo M a t í a s . 
A sistieron ai acto, entre otras, las 
belUsiiraas señofnitas Antonia M-rctín. 
Feidcddíad, Ma.ría y Eernai'da. fíeci-
ban los p^<pás del muevo -angcilito 
nuestra fc¡]acitación s incer ís ima. 
De sociedad. 
D& sociedad. 
E'espucs de haber pasado en este 
pueblo la temporada estival ha saúli-
idio p>Éira Madrid eil dignís imo caba-
llero ox gobe-rnador y aotual secre-
tario del Consejo de Est-ado, excé-
Jeaitísimo igeñOT don Canlos G. Rath-
wos, con su estimada familia. Lle -
ven buen viaje y hasta e! próximo 
verano que tengamos ei gusto de sa-
ludar a- tan distingaiida y sinipática 
familia. 
—'También nos hiemo» despedido, 
con bar "".o sentimient.o, dtel ilustrado 
profesor díe mr^ic-a y b?í.bil pianista 
señor Mf . jka . qiie ha salido para su 
ciudad n atal, Bilbao. 
Y a sa.be el amigo Mújica donde ha 
ítejado bu'eniití amibos que saben re-
tionocer í o mucho que hizo por la 
¿ul tura mtvsical en esto valle de To-
llas P A S T I L L A S CRESPO cal-
man -la itois y imoijlestáas de la gargan-
ta, .sin, ensuciar el eistomago. 2 pe-
setas ¡aa-ja. 
C o n t i n ú a con gran actividad el 
tendido de la l í nea que ha de sumi-
nis t rar en breve el f luido e léc t r ico 
para la luz t a n deseada en estos 
pueblos y i'as instailacaones domici-
l iar ias. 
Un entierro. 
Ej s á b a d o se verificó el de nues-
t r o convecino, que en. v ida se l l amó . 
Ora f i m o C r t i é r r - z . Por disposic ión 
del finad o. fué enterrado en el inme-
diato pueblo de Can-'-; ¡ c-instituyen-
do l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r una 
verdadera mandlesitaieión de dátelo. 
A sus fami'iaires enviamos nuestro 
sentido p é s a m e . 
Una ope rac ión . 
H a c « d í a s le f'.-' -'nada, en el 
Hosp i ta l de San Rafael, a la espo-
sa de nuestro convecino don J o s é 
Sánchez , a l a g r á n d o n o s de su buen 
estado de saluíd. 
De viaje. 
Del inmediato pueblo de Barreda 
saib'ó para» su destino ©i! joven sub-
oficial de la A ^ a c i ó n francesa don 
F é l i x L a n t í n . 
E l corresponsal. 
V i ved a, 9-X1-926. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana. O M E G A , para 
la p roducc ión del café E x p r é s s . Ma-
moderno para bodas, bianquetes, etc. 
Han fijado definitivamente su re-
sidencia en Luema, e.l competer.tm-
m.o secretario de ©sta Corporación 
nninicipal. don Antonio Ni'iñez del 
Prado y Palacio, su honorable y dis-
tingunda p'Opoif'ii doña Consueilo Co-
bo Pérez Rasilla y sus henimosísimas 
niñas María del Carmein y Consue-
ú'o. 
Celebramos muy de veras que su 
estancia en és ta les sea gratísima y 
prósmera. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar aquí, al solicitado maestro de 
zapatería, de, Ontaneda y buen ami-
go nnestro, don Mariano Cantero 
González. 
V E G A S 
De sociedad. 
Para Bohadil la del Camino (Pa-
lencia), s a l d r á hoy la bella joven 
Amparo Alvarez, hermana, fie nues-
t ro quea-dd'o p á r r o c o don L á z a r o . 
Grata estancia, en i re los suyos y 
pronto regreso ila de."sumos. 
¡ Qué fnsscura! 
Anrte el n r ó x i m o sorteo de l a Lo-
t e r í a Nacionail, ante los obsesiona-
Repollos, de 0,35 a 0,60 uno ; Lom-
barda, de 0,20 a 0,40; cclifloA'. T.e 
1 a 1,25 u n a ; icbbollas, de 1 a'l,10 
docena; a.jos, a 0,50 docena; pimien-
ÍLIS, de ],25 a 1,50 docen? , tomal-j-s 
a 0.30 el k i lo . Aves : gallinas, de. 6 
a 8 pesetas una ; pollos, .de 7 a 8 pe-
setas par ; huevos, de 4',50 a 4,75" do-
cena; mant í -qui l la , a 6,50 y 1 pege.-1 
tas el k i lo ; peras,-de 1,25 .a 1,50 do-
cena; manzanas, día 0,60 a 0,80 do-
cena; c a s t a ñ a s , a 0,50 puñei 'o ; nue-
ces, a 0,25 medáidla ; pescados, i va-
riados y frescos s e g ú n clase. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
De sociedad. 
Sefetm, nos i n í o r m a m o s se e í t á 
constituyendo' en esta vi l la ún cua-
dro a r t í s t i co de aficionados ; se ha 
l e ído el Pe.gaam'.?nto por el que se 
r e g i r á dicho cuadro, el que no solo 
se d e d i c a r á a dad' veladas teatrailes, 
.sino conferenicias y preparar éxcur -
sáonieis para visi tar lugares y sitioa 
'históricos. Tendremos en cuenta a 
todos de ío que resulte de esto. 
—Para v Porticello (Palerrao) I t a -
l i a , salió hoy nuestro distinguido 
amigo don Domingo Cefalú, s eñora 
e 'hilo ; van a pasar unos meses al 
de. marzo : celebinnremos encuentren 
allí a sus familiares bien y que con 
salud les volvamos a ver ño r é«(ta 
en donoV saben se les aprecia y dis-
tingue. 
qii i : i emente destinado a este regi-
nViento. 
Para los damnificados de 
.Cuba. 
Hoy recor r ió las calles de la v i l la 
l a Banda popular a c o m p a ñ a d a de 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
i l pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. E . 
3 débü consxuno, pesetas 16. 
Montera, 10, MADREO 
Toda clase de bebidas de ias mejores 
marcas -: Cervezas Gafé Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Cstras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Kn un auto sie le trasladó mme-
diaV.amento a la. Ca^a de Socarle, 
dómele l e , 'fuenon aip-reciada-s;. mm 
sioi • s en dástiTiitas partes del m-
pO' y c o n m a o i ó n vifeccrallv \ 
• Eip el ímnsmó vcíhículo. que es el 
de la maitrícul.a do Sant.D.Bdor. nú-
mero S.274,. condujo a Aituvo 
G a r c í a a sil domicil io. 
—¡En' la Pescad eirí.T. y trabajandí 
ie(n eil anrtagflo de lais Ulceras, se ca-
y ó 'desKlia u.nav ^sealar-a i jovffli 
Ena'niei'^co San Mar t ín , de diez | 
nueve a ñ o s , que smínió UITO peífie. 
fta contiuisión en el pjs le're îoo, 
Juicio oral. 
Paa'a responder de mi' delito de 
imiprudencia simple con infracción dé 
reglamentos, comparec ió ayer Cas-
m i r o Bolado Poca, para quien el 
abogado fisica.i',, s e ñ o r Orbe, p i ^ . l 
pena die 125 pesetas de multa e # 
demnizac ión de 95 pesetas. 
L a defensa, s e ñ o r Mateo (i), W 
c i tó Ja absolución. 
comercio se ofrece señorita ins-
truída, con conocimientos de meca-
rafía, contabilidad y francés, 
retensiones moderadas. Referencias 
íatisFactorias. Razón, en esta Admi-
uistrac:ón. 
titos uir al 8;ord( 
C o ñ a c U D A L L A - A r í s 
Nuevo farm?xóiitico. 
Acaba dis hacerse carc-o 
macíia de don José Antón: 
írtroietf f n . i - m ^ r . r ' . n l i r . n . 
dé la far-
pidn nna gran cantidad de frescos 
ifin esta cuenca minera., ya que ex-
penden loter ía l en ra r t i c jpac ióne . s 
d'^ «una peseta-» por las o^ie cobran 
1,10. 
Que ellos han de oonsesruir jugar 
.arntis no tiene duliia-, ya qné hoy v i -
mos como un minero para obtener 
20 pesetas de pan l i r ipac ión , • rpcibi''i 
veint-p réníífcos y tuvo, que- salpicarse 
CC'^ veintidois «chirilps». 
Y a que tan ton i os SÍÍBIOÍ! ni de-
jarneis arrastrar por el vicio, ) no 
r o d r í a n las aai tondade® proteger-
nos de'esta plaga ? 
G O N Z A L E Z 
-íl-
L A MAS A F O R TUNADA 
T e l é f o n o s IO.IOO y rojo/ 
i mejor sllsado •:• M m ü M ó i k m 
F U N D A D O EN 1857 
este cargo en un puebiío del part ido 
de Pcinesia-
Deseamos mueba ÉuléÉfce al señor 
Pulgiar en esta villa y no dudamos 
que dada la eran fama de oue vien? 
precedido, habrá de con se gi rio, fá-
cilmente. 
Del meroado. 
Algo desanimado por el lemiwral 
de aguas reinante, a cua^a del cual 
la gente de las aidieas se ha reír ara-
do en acudir ; sin embargo, se hicie-
ron las siguientes transacciones: 
U N I F O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
Las wtjo'es trincheras irtgjésa's. 
2ASA H I R A S . vanta Ghra,- rúm. i 
Teléfono 2.262. 
(Al lado tic la Audiencia) 
P 1 V don R; 
—Hoy Sano por pa:uneina Mf'Z, des-
p u é s de m reciente 'enfermedad, 
nuestro disi inguido amigo el activo 
y ceiloso delegado gubc;nativo señor 
G a r c í a Lilano. 
; Con gran saitiisíaoción fuá saluda-
do por toldas sus aanistades que de 
toduis veras' han celebrado su resta-
b l c i i miento. 
—D© Genova l legó el teniente de 
in fan te r í a , don Luciano Renc ín , re-
varias jóvenes que postulaban para 
los damnincados por el cicion de 
Ouba. 
, L a cantidad recaudada asciende a 
3-12,25 pesetas. 
Las muecas le dolían a Pechólo 
y desidie ayer ni chilla ni alborota. 
'i Caramba, bien se nota 
que calmó su dolor Licor del Polo! 
De la mar. 
Hoy, no salieron a la. mar las em-
barr'aciones y las que lo hicieron re-
gresaron seguidamente a causa diel 
excesivo viento que reinaba. 
Enferma. 
¡Se enir-umtra. baistanto delicada la 
' ' B d'Pj] f a n i t á n de mtp regimien-
to de Infanter ía . , señor Navacerralda ; 
ciciliebraremos su pronto al ivio. 
E l coíresponsal . 
Santoña, 8-XI-826. 
Mo se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro apsrato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tifimpo. 
Establecida en el año IW* 
Capital : 10.000.009 de peseta 
Desembolsado : 2.500.000 P». 
Reservas: S.CSO.OOe peseta! 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, AsíiSIero, CxW» 
ifas, Espinosa de les 
inestosa, Laredo, Oso^ 
•s, Potes, Remosa,. 
San Vicente de la 
Sarón y A 0 ^ 
ros, i , 
no, Pan 
Santofía, 
Barquera Barquera, a o  ^X '^v 
Fi l ia ! : B A N C O D E T O W 
L A V E G A , Torrelavega, con 
SucursaJes en Cabezón oe m 
Sal v Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : 
ponible a la vista, 3 por 
anual, sin l ic i tación de 
tidad, acumulándose los ^ 
rases semestraímente, e 
de junio y diciembre a« ^ 
da año, rES 
D E P O S i T C DE V A ^ 
libres de derechos de cus 
sujetos ax devolución ^ 
TÍO aviso y a comprob-
por los ^.teresaüos _ ^ 
las horas de Caja, ^ ^ 




ayer fué el aig 
CoinMaís 
Asilo en ^ 
uíd as, 937. 
lEnvíadOB con ^ 3 
r r U a feus respectivos P^1 g8ta|l« 
Al iados exisíentos on -
cimiento, 157, 
10 
a P Ü S L O í m i m iU 
KSSflBJt? 
Atvrú X M I . — P A G I N A Q U I N T A 
c o n s u m i d o r s e r á o b s e q u i a d o c o n b o n i t o s y c a p r i c h o s o 
P r í i i i » B i ü í a s d d pisirU de S i ü í a u í e r p i r a Sahaiia 
1926 -21 de n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A . 
» 19 d e d i c i e m b r e , » O K I T A . 
1927.-23 d e e n e r o , ^ » O R O P E S A . 
: 1 Z * y 3.a C L A S E Y 
p r e c i o e n t e r c e r a c l a s e p a r a H a b a n a ( i n c l u i d o i m p u e s t o s ) . . 541 ,65 p e s e t a s . 
s i g u i e n d o v i » C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , P a n a m á , ( B a l b o a ) , 
C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q m i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y o t r o s 
p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y C e n t r o d e A m é r i c a . 
Be taB í m t a e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e i o r y a r c p l i a s c u b i c i t a s 
de i p a m l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e í 
P a r o m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e o s u s S f i e n t e s « n S A N T A N D E R 
\ D E L . ORGANOSA'O 
[\ CONTRA LOS/^ALES Q 
L A M A S Rl 
i Z m A m ® Y Q U L . t S L A Q U E RÉCO/WIEÑC 
' R I M C I P I O A C T I V O Y LA QUE. HA D A D O IF M PRE 
D5 DLL M U M D O E N T L R O POR 5E.I 
L X C L L L M T L 5 R E . 5 U L T A D 0 5 . 
P a s a s ® d e P e r e d a , n ú r n n 9 . — T e l é f o n o 3 . ^ 4 1 , 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s « B A S T E E R E C H E Á > 
n A n 
i o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
(Soatíímif?^ ior las Compañías de los lerroccirrilt» M \ 
l í o r t e de España , de'Medina del Campo a Zamo:* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
íaguesa , otras Empresas de ferrocarriles y t ranvía* 
al? vapor, Marina de guerr?. y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vcgaciór-, nacionales y extranjeras. Declarados 
müa re s ¿1 Cardiff por e! Almirantazgo portugneft, . 
Carbcu.-í- 91; vapores.-Meuudospa-afraguas.—Aglo-
sneratíos.—Para centros matalúrgicoa y doméslicos^ 
ÍSAGAKSE P E D i D O S A LA S O C I E p A S 
I S U l . L E H A B S P A Ñ O L A j - B A K C i ^ ^ í f A 
Pfclavo, <, Barcelona; o a ¿ra agente en MADRID0 
dos " R a m ó n Tonete, Aüonso X I I , IOI.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
flía.—GI j Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Sullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael TorslL, i > 
Para ptroe iaforxnes y procioa a lai oficinas d« 
y n o s u f r i r é i s 
• -
' r e 
e n 
( ¡ r a u t a vapores correos ¡lolaüílsses 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
E l d í a 20 de noviembre, s a l d r á del puerto de Santan-
der, para los de 
H A B A N A , V £ R A C R U Z Y T A M P I C O 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hél ice 
e s o x x d L e t ISOL 
. i J í a p s r e s E o r r e e s E s p a H ^ l e s 
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LJNEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
Rl vanbr A L F O N S O X I I I s a ld rá el 26 de noviembre. 
El -vapor C R I S T O B A L COLON s a l d r á ^1 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarcoes de cuatro l i tera* 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en í e r c e r a clase ordinaria 
Para Habana : Ptas. 535, m á s 18-65 de iraptoa. To ta l , 551-85 
I d . .Yeracruz: Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. To ta l , 594-80 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A?JGEL PE-
REZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-83. 
—Dirección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
EZDEES" 
Como purgante, no tiene r iva l . 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 cén t imos 
EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
desplazamiento). ^ 
Admit ieudo pasajeros de Gran lujo. Lujo , Primera, Se-
afldja y Tercera Clase. ¿p. 
Para S E G U N D A C L A S E reúne este vapor toda claae mi 
le comodidades, teniendo magníf icos salones, hermoso oo ^ 
dieuor, salón de baile y una magníf ica orquesta, disponien-
0 t ambién dé gfán n ú m e r o de camarotes nara matrimomosu © 
En TETíCÉRA C L A S E hay canuroles de dos, cuatro © 
y seis literas. © 
« e s n m m f ¿ S z ¿ " S i É S Í I S K | 
(En estos precios e s t á n incluidos los impuestos.) 0 
PlU7,CTOS E N C A M A R A muy económicos , con des- ^ 
cuentos a familias, c o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotari:., ^ 
funcionarios públ icos , religiosos, etc. ^ 
Para toda clase de informes, dirigirse a su a g e n t é en ^ 
S A N T A N D E R , FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, 'pí-al . ^ 
—Teléfono, 1635. Apartado, n ú m e r o 38. | g 
xa recibimos las; glandes partidas para invierno de cal-
zados con suela de goma, Piel de hierro y Bovceguíes para 
colegiales. 
L a casa quei m á s surtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la vista del cliente, demues-
t ra no e n g a ñ a r al que le compra. 
tío olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y n iño , desde 2,50 a 15 pesetas par. 
A a é s d e M s e i e , 8 J m l n e . S . - S a t a i f e r . 
SE VENDE papeJ blanco, íim 
pao, de per iód ico , a cincuen 





J u a n e t e s , d m ^ e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
jjíAN A C A D E M I A DE COR-
"Señoras, s eñor i t a s , cuaJ-
^.eta que sea vuc-si-ra pe ••' • 
'^r- i1] este arte de 
g«*ad iruiuscutible. Internas, 
^jopeansiomisl is y externas. 
L̂QVCL'1 5, se Ü:'. I n,d o. 
'ANO oxtra'-ijrro, en estado 
g a í i t e , SP vendo barato vn 
Ua^^or. 15. bajo. Taller de 
ación. 
vjftj ' ' ^ A por te r í a , s fujra 
i»f a e Mja de 26 años , buenos 
^ f l i e s . Hazón Administra-
PiaK , urge ce RD.'OO l im-
niüv'' u-i parroquia y 
i ^ ^ r e t l i i Obi spo Pinza. 
Íí|T,ENE UD. G A L L I N A S ? 
felmJi15?31, l"'L,,n t-ura? las en-
^'Ollno n •v i"")Tlfr u-;iicho, rs 
J l i ^ 3 ROjo. 1.5(1 frasco: prc-
y j Barcelona. Farm nejas 
Í ^ ^ P T - í a s . - . S a n t a n d e r : P. 
^ ft,,, Villafranca.—Se ven-
Dp ^ r i m o , . 
vei,ga ent ' '«;i ' :Laboratorio: Pe-
•le Campos (Falencia). 
V I U D A DE S I S N I E G A 
F á b r i c a de tal lar , biselar y 
foscaarar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del 
y extranjeras. 
Despacho: Arnés do Esrai^riiU, 
2, F á b r i c a : Cervantes, 22. Te 
lefono. 28-23-
K O D A K , máqu ina» fotográ-
ficas, pel ícula* y acoesorioa, re-
velado de rollos, copia» en p;*--
pel tVelox>. Precio* económi-
cos. Fé l ix Ortega, ópt ico . Bur-
gos, n ú m e r o 1. 
A PLAZOS.—Calzados de to-
dtts olases, finísimos modelos 
para señora . San José , 1 du-
plicado, entresuelo. 
POR D I E Z PESETAS A L 
MES pubJicamoa un ?»nunodo 
d ia r io , fijo, de quinos pala-
hraa, en eeta soccióiv 
F L E J E de embalaje, usado, 
so vende en esta Administra-
ciiVn. 
V E N D O , todo usado: apara-
tos júz, juego de comedor, ca-
mas, lavabes, filtros mecán i -
cos, veladores para bar, - b r i -
das y sillas de montar, bicicle-
tas, mesa de escritorio, toalle-
ros,' escupideras, jarras y cu-
bos porccJana, jaula cr iar ca-
narios, cualdros pared, espejos, 
hules, etc., e t c . — A U T O M O V I L 
barato, toda prueba. Calle del 
Sol, 4. Alber to Corrales. 
A L Q U I L O , Reina Vic tor ia , 33, 
mansarda con cuarto de b a ñ o . 
Informes en ía p o r t e r í a . 
V E N D O terreno en L a Reyer-
ta , <lc cinco carros, propio pa-
ra edificar. Informes: Calde-
rón, 26, 1.° 
P O R T E R I A solicita señora 
vi ida, con buenos informes. 
R a z ó n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A P E L B L A N C O . — K n rollos 
do bobinas, se vendía en la Ad-
min i s t r ac ión de este per iód ico 
a 5 n e s e í a s los diez kilos. 
V E N D O hc-1cil, - hermosas vis-
tas, sol t c ü o e.l día,, cuarto de 
'ñaño, j a r d í n , gallinero, huer-
t a ; vendo t a m b i é n muebles 
seaninuevos. P e r i n é s . V i l l a M i -
guelez. 
A L Q U ! L 0 habitaciones 
amucbilaf ds con derecho a co-
l ina , lo -más cén t r i co , precios 
muy bar atos. Liformes esta 
Admini stiaición. 
COMPRO P I A N O , • d i r i jan 
ofertas a Z. Praderc, Ampue-
ro. 
P I A N O so vende. <Cha-ssaig$e 
l ' n ' r e s » . poquís imo uso. Re-
baja muy importante. Puer-
ta la Sierra, 4, 3.° derocha. 
ROLLOS huceo'S de ca r tón 
fÍTríe, restos do bobinas, se 
vendo par t ida importante. Pa-
ra t r a ta r en la Adn i in i s t r a t i ón 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
LAS HORAS de oficina en 
esta Admin i s t r ac ión , son de 
nueve a una v de tres a t;ietA 
KÍÜEVO preparado eorapucai» éc oseada í a aofcu !̂Í*= 
Mtuye con gran « e n t a ^ al bicarbonato «a todos 92a 
«soñó—Caja 0,50 pSa., S k a r b o n a í a m IOSSI rptsM&m, 
.íe glácero-fosfato de ca» áe CREOSOTAL.-fíájePS®-
goais, catarro crónicos, bronquitis y «iebiüdad eosmalc 
f t • c 8 o s 3 „ s • - » e a e t «i » 
S H p é s i t o s D o c t o r M t í n e $ i t t & 0 
£ • ' fía: tu « a Saa fiyinaipaüo» iasmsAl&e A* Sr^mAcu 
^«a hmt&ailm» & PJEKBSB DEL jSSOMMSJí -Pies» é» ÍM T a i w l n 
A v i s o a ! p ú b l i c a 
M á s borato, nadie.: pnra evi-
tar dudas, consulten prebios.i 
J U A N D E H E R R E R A , ¿ 
C A S A B A R Q U Í N 
A R C I L L E R O , 23 
1 E H:FOkNO lSnjMSRO 13-54 
V E R D A D E R A ocas ión . Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
fSJ Arca de Noé». Muelle , 20. 





PISOS D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fác i lmen te anun-
c i ándose en esta sección. Us-
ted ha le ído este anuncio. M i -
les de lectores lo han visto 
igualmente. • 
NO O L V I D E que nuestro te-
lefono es e] numero 15-55. 
. . . . ; • ,, ; 
R e p r é s e n t a n t e en Santander: 
Josó M a r í a Barbosa: Ci$nerbs:, 
7, sopundo. 
COLOCACIONES so encuen-
t ran pronto a n u n c i á n d o s e en 
cr.f;\ sección. De iínial modo, 
se hallan emplcaidos para ofi-
cinas. 
GE VENDE papea' de per iód i -
cos a cinco pesetas los once 
y medio ki los en esta Adminis-
tvaición, de nueve a l ina y de 
fcíes a síéée do la i;nvde. 
Ee la preocupación que ttonen tocio* 
squeilós desgraciado* qu« celan ataca-
dos de esias terribles eoíercqedadesde 
la piel qua «on desraoralizantes. Poro 
todos aou el los que han acudido al DE-
PORATIVO B I G E E L B T Íes darán la 
rospueeta les di rao que eete niexavil-
losoe rectificador da la circulación san» 
guinea ea al mismo tiempo un admi-
rable regenerador d® Id ptdi desinfec-
tando bástalos rincones, mas profun-
dos. El DEPURATIVO R J C H E L E T 
desembaraza los venenos acumulados 
eo la sangre, Hbra; ía actividad vital 
de glóbulos blancos estimula la ener-
gía do' los tejidos cutanéoe, y crea una 
piei nueva neta sin seáál de nincuna 
clase. Su extraordinaria potencia nace 
el tratamiento Upo do todas laa mani-
festacioqea del artritisnio, gota, reu-
matisíno, arterio-esclerosis. varices, 
flebitis, ulceras varicosao v neuralgias. 
Triunfa en los cases mas desesperados 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vida. » 
Gado fnisco va acccir.paíiiicío de un folleto 
ilU'.üIrnilo. De venia en lodns la» buenas Fürni i-
clas v Drogiicrins. I.nhornlorio L. RICHC/JET, 
de Sédani ruc tío BelfoYi, Bayonne O-'̂ ''''-'!";. 
t z ü m m DE m m m 
internas, medio pensionistas ex-
ternas. M A R T I L L O , S y sucursal 
S A R D I N E R O 
iar.-¿f.iri-m'rmf-p;ar-, MÉÉfcidMBMi 
f O « 1 3 É s e i s E n c u a r t a p l a n a : l ü l e r e s » » 
f o n n a c i é n d e l a n r o ^ J , 1 9 ' 
niiiTiíTiiii •nuil mne 
e n 
gocio« Extranjeros se faci l i tó la si-
guiente nota oficiosa : 
En i'a entrevista ceJebrada ayer 
entre el ministro idte Nogoeios, Br iand , 
y el embajador de I t a l i a , b a r ó n de 
Avesano, ambo.s tuvieron ocas ión de 
coróprclxar un. e sp í r i t u de amistosa 
confianza, contra lo afirmado, en to-
do lo relativo al an-eglo de los i n -
cidentes curridos recaeniteanente en 
Tr ipo l i tan ia . 
Romecto a la (.-uestíón de Garibaií-
di Br iand l lamó la a t enc ión d'eil ba-
I r ó n de Avesano acerca ded peJigro 
j de mezcllar la poJít ica en esas cues-
tiones, agregando que esperaba que 
la opinión públlica i ta l iana s a b r í a 
proceder con respecto a Francia, no 
dando muestras iniustificadas que no 
pueden en modo aiguno ser favora-
i bies a Ja cooperac ión entre ambos 
i Gobiernos. 
Peal Sociedad Amigos del Sardinero, 
Se exponen algunas 
n i ex coronel Maciá, jefe del fi'scasado complot s epána t i s i á .—La vi l la «Deniso», casa donde í r e r o n dete-
nidos los principales elementos de la consp i rac ión . , ; ,' 
Datos de ila Pransa í r a n e a u a . 
Los p ^ i ó d i c o s de P a r í s y do va-
a'ias dudlaldies troniierizais l i uL l L-;:!! 
aáaipCáiqtá detaJlies iít'3lacioiiadcis can 
led comnplot, miüiohois de los qoiMes 
y a «IOQI canecido© de nuesíTOs loc-
Itar'cs par las 'teilegraimais riscibidos 
Sag i ín diic'lios j,:)eri|(j(dicoi3 los i n -
teirogaíarios de las detenidos en 
QParpifgnr.ai y en l a r e g i ó n de To i i -
louisio se han encamáinado a conocior 
lag relaciones que exisl iaran entre 
tas gaatibsi'jd.in-as y sóbate Xa pr. < {•• 
•dencia dei dinero y finio® que per se-
ga i sin. 
Entre el materLa-l de gueiiira des-
euibi/áiito figuran eispeciaJinente 
íbamibas de dos k i los de t r i l i t a . de 
mod cil o quie no es regllameni" a i >, 
tEaibirkiaido prroibiatClonnenitc -par u n 
ingemiciro coaispirradoir. 
Paira recogoir osito mia-toríaí se es-
pera l a llegada de especMisItas del 
iLabtir.üliorio de P á r o l e c n i a de P a r í s . 
Las pesquisas realizades en Tau-
lou;s|'3 haiii cclniducido a l deicub:--
mtonto do n u o w val i jas que con-
tienen toda l a co.nr&apandea-cia. La 
Po l i c í a ha doscuh.idilo tainihi^h fia 
ihaibín. nic0!.iado geíiiitinxtenilüs ant i -
faiscistas'. 
La he¡ü.'ici?j "historia tíe !a famjlfa 
i t r i b a l d i . 
PAiRiI|5.h-iKi5tCis d.las so cuio<utau, 
lacemca d'cH geñor Garibaldj , nuine-
írosais íáieícmi^® seartimentolGs y de 
otrals CICSGS. La ve i dad Q¿ que os 
•un honibira qao ha trasteiorsado, al 
palrecer, su caaisa, y porque iieva 
e l noanibre de GariUmldi l a cosa "to-
onai un aspecto do vcngüij.nza t r á -
gica. Y es que a tiravés do la His-
toriia, nániguria atoa fanUlTu do b n « . 
eadores do arv*oi!itairas ha a.parecidj 
con tanto p a t r i m o n i o do h í t c l a m o í 
iEl pr imera , o! g r an Giuseppe, t u -
vo dos h^i'M, a quífensij, d io tos 
upanlbifies de de® p-'.ttLokis ulomanes, 
M uoitlü y Riciciatti . 
íMraolitd lavo bu sof® iii.jo. Qni-
•seppe, qao Uiclia cu Ra l id cooltra 
los íascist ias. 
.BJkwct:!, que caí 1870 co-n:-iba.t:V> 
en la guci ' ra í r an ico ip ruGjaüa , tavo 
i» , s l r " i-- y r.'oto hijo:-.. Estos Ült]-
mm, sig^-^ndo l a t radi icj iui do JU 
í a n 1.5 l ia , aá der^irainiOi In guerra, 
éuircp&a, so atetanroii, en el EJiáifeito 
uma oficina de negocios1 do l a callo f r ancés . 
Roquelaine 2.2 paqaetos perten?-
cienites a lee conjuaai.'lcs-
IE1 jafla ddl mov.;im;|earto sepapa-
tisJta ocupa un cuar to del hotel do 
i ' i i . i i i c i a , 'con ir^a compafiercs. y 
es ' tán vlgidadas par dos in^podtürefi 
tíie l a P o l i c í a móvi l . Duínante el día, 
el s e ñ o r M a c i á resido en la P re íoc -
tuira, dondo almuerza y come. Sólo 
po r l a noche ge t raslada al hotel. A 
petiicaón saya han aiido souietido? 
ail mjsano r é g i m é n dos de sus ami-
gos. 
JRjosP'cefo a sû s relaciones cou Ipp 
giaijiibailisíacis, conliesta evasivaanen-
te, s in duda para no camproinetor 
a sus aliados, si b ien no oculta sü 
aanigitad can Gaírahaildd. 
E n los initerrogaitarios a que ha 
sido isoimieitUdo," RiiccioitEI Gap^baldi 
ha docilaTiado que no» h a b í a inter-
vienido en los manojos del ex cov,)-
mal M a c i á ; pero como el comisarlo 
de Poil icía le c i t a r a alguinoja he»-
• demolí r a h a n lo conHirario, 
Garihaildi le con tes tó que l a lógica 
¡Le daba l a .ra.zc<n. 
A l ser careado Gar iba ld i con «u 
taigíMite Scívoli , és te le m á Ú con 
desprecio y le d i jo : «Pretcndie us-
1)'' I lialhcir pi-nocladido mefepe^cíoi (dfi1 
fai ¡ ino en Ftaüia con proposito do 
larpriacan-Lifanto. ¿ P o r q u é paos, cpi 
vanlbs ocasiones adopló . l a act i iud 
Idle Lucceiti, M-I . .auitoí- del aten ta-i.» 
icoimotido m Roma ccnutira Mkissíi-
l ia i? Cuando haí^almio® del compilot 
de .Maciá. (.qué me d i j o usted? Puc-; 
q-uo mé. gesto se h r l l a h a conformo 
can el ideal do los garibaldinos, y 
que era n/écesslniú caminar detr •clio 
hacia él. Por dinero ha conscitiid;) 
tUI£(t̂ d en, effiSragalr a qu'fan t e n í a 
p t i r Mfeftd.» 
¡AO c.fjlir diel careo, SeivoOá dijo a l 
cOmiisarió: 
t iAhara, si le ooiirrc i algo a , m i 
E l mayor , fóppiinp, v ino do Nue-
va York ; Ripciotiti, do i " . - ; ' fia, y 
Santos, Oon^tainkie y Exio, fio Ro-
ma. Bimno sa l ió do Cuba con el 
m i^o io prójpiásiíta; U n ú c a m e n t e el 
m á s p e q u e ñ o , Mcnot t i , c o n t i n u ó en 
Ohina. Fanmiaron un i^gifiiioníío ga-
r iba ld ino , en ol que 90 i •-'partieron 
los gratíoB. 
B r u n o cayó en 191-4 en Argón a, 
en la llamura do Bol'a.n.te. Constan-
le m u r j ó un a ñ o cles$iu¿)S en o! cam-
po de baltalla en l a C h a l a á e . 
E n 1915 rogresfiron a I t a l i a los 
cui ¡ ;orvivkntas del cjérciito g-aíribal-
dino, l l evaüdo les campos de sus 
das jefes niuiertcs-. Uidíido esc mo-
snlenita so dedicarmi a hacetr pro-
paganda bél ica , hasta lograr l a i n -
l íervención de I t a i l a en ía gueaira. 
A l intcirv.eniic lía!:;-.. Mcnot t i re-
g re só de Cli ina, . y ios 'c inco herma-
nas vulv.ieron . a luchair ton i r a los 
impidrios centrales. TÍfeítoa i ll'.'.» tu -
vieron un coin'ipoidaimioiiiii h-Ciroó'co. 
excepui Ricrimliti, que onconltiró con 
l i r . ' iwm. ' ja preiexit is para abando-
nar ¡"I frente y tra-stods^e a Pa-
tis can i •••mi-". Al •jern-.innr la 
giuorT-a, Ezio, que h a b í a revsultaíTo 
temiihlicmc-nie bcrjdo, ora . c a p i t á n ; 
Riccioltitii, Menc'titi y Saiutos, coman-
,! a; P-epipino, general. 
(La inocencia |de iGsiriliaIdj. 
PARliS.—Eil h.i, ii:;;:io do Gar'ibal-
d i ha diebo -que -..ionc en su poder 
documentos por lo^ que so prueba 
Mi in'ooonclia do Gardia ld i . 
tu-
rismo. 
L a m u e r t e d e N a d o n o l I I . 
Una parte de los peritos 
opina que la defunción 
tro fué ¿debida al retraso ¿ T í J 
in$ervención faculíaUva, 
L a s i t u a t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
E l Parlamento italiano apro-
3 
Terrible incendio. 
H O N G - K O N G . — U n inicendio ha 
destruido en C a n t ó n el cuartel gene-
ral del Comi té de huelga y de «boy-
cot age» contra los ingleses. 
Se asegura que han perecido entre 
ias liamas unos cincuenta prisione-
ros. 
Asesinato de un alcalde. 
C A L P (I l l inois) .—Ha sido asesi-
naldo el ailcalde de esta población. 
E l c a d á v e r estaba acribillado a ba-
lazos. 
E l cr imen se supone realizado por 
una part ida de contrabandistas de 
ailcohoí. 
Voladura de una es t sc ión radiotcle-
gráfica. 
NTTEVA Y O R K . — E n . Elizaheth, 
Estado de Nueva Jersey, ha sido vo-
üaidla con ddnamita una e s t a c i ó n ' ra-
diotr^ográfica. 
Se supone que el atentado ha sido 
cometa do por un grupo do bandidos. 
El proceso de miss Gibson. 
PARIS.—Se ha pubUcado en Ro-
ma c.l acta de aicusación contra miss 
Vio le t Gibson. ía irlandesa que el 7 
de abr i l úitd.mo dásparÓ un t i r o de 
revcilvel sobre Mussolini , quien re-
fami l i a , q u ¿ roe/ide"en I t a l i a " ¿quién ¡6lllí;0 % 1 % en ' - i - nariz, escapando 
leerá el raFiponsahi'ie? 
«Le Pet i t Parífeiéüi;) dice que Ric-
oio-tli (iariibaldj, en 1915, o f r V i ó al 
GóbiOirno fn-anioés snjglcj.tiar uiná ro-
v o ' n c i ó n en I t a l i a con el fin do piro-
vocar u n mavimieiuto intervoncio-
<n¡Üsta., E l Goibilcnno f r a n c é s no le 
hizo ca,so. 
E n el curso.de las dociajÍJ.cioine-, 
Rilicifikl'lti Cai'iibaldi ha oc-nfosado 
bafllar^o en boilaicíbinies dcisdo mcQ 
ocho meisos con el &2ñor Fodorzoni, 
Kmpáaitiro i t a l i ano del In te r ior , quo 
rectoníf ímente ha d imi t ido , p o r ' l n o -
dio d d comendador Lapola, que es 
inspector genioral de l a Po-Ucía- fff» 
i i . i : r i . ^DuiraniiiO oyó pe r íodo do t iem-
¡pp fué en Erañedía el agenito do, 
P i raoíií, quien lo enliregó 400.000 
(liras. Ulitimomeintc le env ió 10.000 
mú¿> j M r medio del inspector geno-
r Canoia. 
iDio Marpetllia d.lcen que entre l a 
cc.ííiniia Italiiama allí residente, quo 
isaaionde a 120.000 p'einsonas,, ha p ro-
diilicido dégaglrado la. cónidueta de 
^ l ' cc ia i t i Gar ibaldi , quien siempre 
I c a á m i l agro samen te- de l a muerte. 
Lo.> dcíenisoreis de la i>rocesada, 
diputados Euricb Fe r r i y Cassinelli, 
han presentado un nuevo escrito, 
si straiendo ia irre-sp-emoa-bi'id-aid- to-
ta'1 de su erbente. 
En caso de que miss Gibson deba 
comnarefor ante los jueces, no se 
verificará ante el Tiibuna.l ordina-
rio, sino ante el Tr ibunal espooiaii, 
de (1 •nfüi'inidrd con ía nueva ley que 
e1 Consejo 4de ministros acaba do 
adrptar . , 
Cierre de Cafes en Viena. 
YTENA.—En vista ce ios impues-
tos ordinarios y extraordinarios que 
gravan a los cafés, la C á m a r a sindi-
cal de difihns coineivia-ntcs intervino 
pera pedir la revis ión de dichos i m -
puestos. 
No haliiendo obtenido resultado, 
los direiotores de los priricipales es-
tc.fcileci'mieintc'S celebraron una, re-
un ión , en la que acordaron cerrar 
sus puertas antes de verse obliga-
dos a presentarse en quiebra. •• 
En conisecucní-ia, desde m a ñ a n a 
lunes c e r r a r á n dcjcicntos cafés . 
Temblores de t ie r ra . 
M A N A G U A . — S e han registrado 
tembilores de tierra en diversas re-
giones de Amér ica Central , causan-
do d a ñ o s por valor do unos veinte 
millones é e pesetas. 
!En e! (palacio ¡o'e K&nsigícn. 
LONDRES.—Los Royes do Ingla-
te r ra v i s i t a ron a l a Reina de Es-
pafía en m residencia del palacio 
de Kensington. 
E l embajador d;e Eispafia dió u n 
banquete en l a Eanbajada en ho-
nor de la, R o i u i de E s p a ñ a y iTe 
su madire, l a princesa Beoitriiz. 
A.̂ Vs; i - : o i i , entre otros invi tados, 
el i na rq i ió s do B e n d a ñ a , l a duque-
sa de Safti (.i-aliüois, Igte nrarquosos 
do Riscal, lo® co-n-uos d-̂  \0'c Andes, 
Jo i¡-arquic?ia de V;..- i.-a. duque- de 
S i n l i j r i a i r . i . Ion á y lad>- j / n i , i - Mount-
ba'jdofn, l a condesa cíe Üronicr . y a 
vizcondesa de L a Ro-chefcucauld. 
Aper tura de un Parlamento. 
ROMA.—Se ha abierto el Parla-
mento i ta l iano. 
Se t r ibutaron grandes ovaciones a 
Mussolini. 
Se a p r o b ó una proposic ión de Tu-
ra t t i pidiendo que sean abolidas las 
actas de los dinutarJos- de ía- oposi-
c ión del Aven t inó y , de ios diputa-
dos comunistas y el proyecto del m i -
r i s t r o de Justicia para la defensa 
del - Estado. 
Disturbios en Méjico. 
MEJICO.—Con motivo de las elee-
ciones se han registrado importan-
tes disturbios. 
l i a habido diez 'muertos y veint i - j 
siete he? idos. I 
Accidente de av iac ión . 
L O N D R E S . — C e n a de Farupo-
mough cayó un avión mi l i t a r . 
Los dos tr ipidantes quedaron niiuer-
tos. . 
Lo que cuesta la huelga inglesa. | 
L O N D R E S . — E n .la sesión de aper- i 
tura del Parlamento ej presidente de i 
l a Sección do Servicios cnmercial-e-s 
ha dicho que las j i é rd idas por la 
hucl-ga minera son de 250 a 300 m i - j 
l iónos do libras. i 
En honor de dos p r ínc ipes . 
B R U S E L A S . — E n la Casa do la j 
V i l l a se e.elebrúuin ai.,t,o m honor' del I 
p r ínc ipe beredoro y de su esposa. 
Una nota oficiosa. 
P A R I S . — E n . ei ministorio de Ne-
La Real Sociedad Amigos del Sar-
dinero ha oelebrado' junta- general, 
presidid'a por ei sefíor P é r e z del Mo-
lino, asistiendo numerosos socios. 
EJ señor presidente d ió cuenta dc-
jtaÁJatdái de los trabajos realizados 
por la Direc t iva en este a ñ o , quo 
fueiron oídos con gran complacencia 
de todos los reunidos ; t a m b i é n dió 
cuci . la tíbl astado económico, que 
fué aprobado. 
V'airios airociados expusieron al-
gunas orientaciones a seguir por la 
A snciación para obtener mayores i n -
gresos con que atender mejor a i 
dlosiaírrollo del turismo, que t an acer-
tadamionto viene gestionando, y des-
pués do un cambio de impresiones 
en di que tomaron parte los s eño -
ras Le/raz, Mata . Prieto La.vín, Cór-
dova. Gav i l án . Rodn'guez T á n a g o y 
algunos más, se aeorídó continuar las 
mismas normas que se h a b í a n se-
güido-i sin pcrjuiic-io de recabar ma-
yor apoyo, ecoinómico a todo eil que 
¿¡emee la presperidad del Sardinero 
y Sanitaarder. 
El tseñor nrreidente dió cuenta de 
haiber recibido con el mayor senti-
miento ia- baja, no sólo como direc-
t i v o , sino t a m b i é n como socio, de 
don Faustino V i l l a , por disentir de 
la forma en que se p id ió la aper tum 
del Casino. 
A ñ a d e el pB-esidenle que no ha. co-
brado t o d a v í a la subvenc ión acorda-
da por el Ayuntamiento, pero que 
espera cobrarla en breve. A ñ a d e que 
Idle lea cantidades ofrecidas para sub-
vencionar la anertura del Casino 
han sido Tecaudadas toda.s, excepto 
las ofrecidas por un garaie, y ia de 
un asoeiado que fué de los Amijros 
deil Sardinero, pero se h a r á n gestio-
nes para haberlas efectivas. 
El señor C ó r d o v a p id ió que se fe-
fí i t a r á por la A s o d a c i ó n al s e ñ o r 
ingeniero ic-fe d'o Obras Pública.s de 
la provincia de Falencia por e i mag-
nífico estado de sus carreteras y por 
lo admirablemente que e s t á n bal i -
zadas. 
P mismo s e ñ o r Oordova, se 'la-
menta de que las carreteras de nues-
t r a provincia se encuentren cada 
vez en peor estado de conse rvac ión 
y indo P] apoyo de la Asociación pa-
ra solicitar ia mejora- dte nuestros 
caminos. 
Por ac l amac ión se concede un vo-
to do gradas a í señor P é r e z deil Mo-
llino por los tmbaios de propagan-
da qir? ha realizado en sus recientes 
viajes a- A m é r i c a del Norte e Ingla-
terra. 
T a m b i é n por ac l amac ión es reele-
o-ida ia Junta Direct iva , f acu l t ándo -
la j iara cubrir las vacantes que hu-
biera. 
Con t inúa la vista. 
SORIA, 9.—Hoy ha continuado la 
vista por los sucesos ocurridos en la 
plaza de toros y que cos tó l a vida 
al torero NacionaJ I I . 
Comparece ei que v e n d í a las bo-
tellas. 
Fiscal.—^ Usted era el quo v e n d í a 
las botellas de cerveza? 
Tes t igo .—Sí , señor . 
F isca l .—¿Y h a b í a usted vendido 
muchas ? 
Tes t igo .—Vein t idós . 
• F i sca l .—¿Y a q u i é n se las h a b í a 
usted vendido! 
Testigo.—A toda la plaza. 
Fiscal.—No tendría" usted bastan-
te, j No es m á s cierto que uno de sus 
mejores parroquianos eran los seño-
res Ropero? 
Tes t igo .—Sí , señor . 
Fiscal.—Y de ias botellas quo 1c 
quedaban llenas, ¿ n o t ó usted que le 
faltase alguna? 
Tes t igo .—Sí , s e ñ o r ; me fa l tó una. 
FiscaJ.—Y ¿ q u i é n la cog ió? ¿ N o 
puede decirlo? 
Testigo.—No, s e ñ o r ; porque no lo 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l 
opimón de un 
periódi&o madrileño 
M A D R I D , 9 . - A la diversidad de 
opiniones emitidas por dist intos 
prohombres de l a po l í t i ca , ar t is tas 
y personalidades, acerca de l a pro-
.'yectada Alsamblea Nac^onal^ a ñ a -
dimos boy la de un d i a r i o de esta 
corte, que la condena en su a r t í c u -
lo do fondo, al cual pertenecen los 
p á r r a f o s que u c o n t i n u a c i ó n trans-
cribimos. 
"'Hay que hacer una reforma pro-
funda en el Estado e s p a ñ o l , poro 
una reforma de estas proporciones 
debe hacerlas el propio p a í s . 
Legalmente es t a m b i é n el pueblo 
el que ha de elegir sus representan-
tes por sufragio universal . 
Se dice que las eleccioens no se-
r á n sinceras: ¿es qué no se pueden 
mora l iza r unas e lecc ión ó?.? Enton-
ces no se puede moral izar nada. 
Nos parece desacertada la ¿dea: 
de sust i tuir a í dis t r i to por" la g ran 
c i r cunsc r ipc ión . 
Agí Eiéría m á s a u t é n t i c a l a since-
dad del sufragio y los diputados re-
p r e s e n t a r í a n grandes idoas en lugar 
do p e q u e ñ o s intereses locales. -
L a Asaañbloa Nacional - e a b o z á d a 
é3 simiplemontc un adorno de l a 
d ic tadura; no p o d r á legislar^ no 
JK'RÓ. íicicalizar con eficacia, , 
E i señor A r g e n t e . — ¿ Y ha dicho 
usted que estaba a;l iado del s e ñ o r 
Cabrerizo? 
—Tes t igo .—Sí , señor . 
Abusado r .—¿Vio usted que detu-
vieran a M é n d e z ? 
Tes t igo .—Sí , señor . 
Acusador .—¡,Y todo lo que ocur r ió 
en el tendido, y l a s u b s t r a c c i ó n de 
la boteJla, fué antes o d e s p u é s de 
la de t enc ión de dicho M é n d e z ? 
Tes t i go .—Fué d e s p u é s . 
Acusador .—¿ Es decir, que usted 
p resenc ió 16 ocurrido en el tenjdido 
y d e s p u é s pudo ver lo de l a deten-
ción de M é n d e z ? 
Tes t igo .—Sí , señor . 
AicUsador.—¡ Esto es absurdo ! 
EJ - señor L a Cierva.—i ü s i e d in -
siste en que de su serilla no ie fal-
taba m á s que una botella ? 
Testigo.—-Sí, s eñor . 
Pedro Alonso.—Era amigo de Na-
cional, y h a b í a quedado con és te en 
verse a la salida de los toros. Dice 
que no vió q u i é n pegó a Nacional, 
aunque sí a un seño r grueso, que lo 
sujetaba cuando estaban r i ñ e n d o . 
Fiscal.—l Usted h a b l ó con Nacio-
na l en la e n f e r m e r í a ? 
Testigo.—í5í, señor , y me dijo que 
je h a b í a golpeado un seño r grueso, 
aunque t a m b i é n le pegaron otros. 
E l fiscal pregunta afl testigo s i re-
cuerda que en una car ta que obra 
en autos dijo que vió a Nacional re-
ñ i r con Ropero y con Cabi-erizo, 
quienes le debieron de pegar y t i rar -
le all suelo. E l testigo confirma l a 
carta, insiistiendo, no obstante, en 
que no sabe qu ién h i r ió a Juan 
Añiló. 
Defensor.—¿ Recuerda- usteld que i'a 
ac t i tud del pueblo de Soria fuese 
dis t in ta de la que generalmente se 
advierte en otras plazas? 
Testigo.—No s é nada de ello. 
Defensor .—¿De manera que el pú-
faUáq estaba como en otros sitios? 
Testigo.—Tguad, no, porque hubo 
incidentes. 
D e f e n s o r . — ¿ P e r o es que no los 
hay en otras plazas? 
Testigo.—Claro que sí , pero no 
tanto. 
E i letrado de l a Asociac ión de To-
reros pregunta si, caso ide que l a co-
rr ida del 4 de octubre fuese, no ma-
la, sino pés ima , esto ser ía imputa-
ble a los toreros o al ganadero, por 
el ganado malo que en é s t a dieron. 
Teistigo.—Hombre, al ganadero, 
¡ q u é duda cabe! 
Primo M a r t í n . Dice ser méd ico de 
Covaleda y amigo de Cabrerizo, con 
quien fué a la corladla den' 4 de oc-
tubre. Presencio l a l id ia de tres to-
ros : pero al dar muerte aí tercero, 
se salió al pasillo. 
Fiscail.—Y al voiver usted a su 
tendido, ¿p resenc ió lo .que . ocur r ía 
con su amigo Cabrerizo? 
Testigo.—No, s e ñ o r ; no vf nada. 
Fiscal.—Pero es raro que, estando 
allí, no siendo ciego, no viese usted 
nada. 
• -Teiátigo.—Pues no, sef íor ; no v i 
na.dia. * . i 
A preguntas de l , señor Argente; 
dice- que él qu i tó el pa30 a 
conocido, 
A c u s a d o r . - ¿ Y qué hizo usL, 
aquel paio? 
Testigo.—Lo t i ré . 
Acusador .—¿ Oyó usted todo j 
so dec ía en el. tendidlo ? 0 
Testigo.—No, s e ñ o r ; no o í ^ ' 
cuando me llamaba Cabrerizo 
Argente .—¿ N o oyó usted ^ 
Testigo.—No, señor. 
Benito Barasoa ín . Dic© ^ 
rec ib ió el botellazo fué el y 
dado el palo a un individuo 
F i s c a l . - ¿ A qu ién pegó COa ^ 
lo Nacional? 
E i testigo se chrige aj 
C a b r ó n z o , y dice: «A este «fl 
Fiscal .—¿ Usted no vió qU¿ 
J o s é Ropero hiciera ademán de! 
gar a Nacional? 
Testigo.—No, s e ñ o r ; porque ot 
indiv iduo que ine dijeron que era 
Alhama a g a r r ó a otro, y los 
yeron .sobre m í , impidiéndome ra 
io que pasaba. 
El s eño r Argente.-), Usted & 
que fué ed s e ñ o r Cabrerizo el que 
el botellazo ? 
Testigo.—No lo sé ciertame 
pero lo supongo, porque hasta 
p a r e c i ó ver que llevaba éf en i 
mío di cuello de la botella.. 
. E l señor Argente.—¿Y no recae 
da usted ha.l>er dicho que lo pir^l 
que el del botellazo fué Cabrcnji 
por el t ipo y por el traje? 
, Tes t igo .—Sí , s e ñ o r ; lo he 
e insisto en ello. 
E l s eño r Argente.—i Oyó bien k 
inFiuitos? 
Testigo-.—No, sefíor; ni por imj 
n i i>or o t ra parto. 
E l señor L a Cierva.—¿Le visiti 
r on a usted dos señores, uno de 
cuales se t i tu l aba periodista, enea 
gado de la infonna,ción en la Diro 
ción de Seguridad, a raíz del eiwi 
en l a plaza? 
Tes t igo .—Sí , señor. 
E l señor L a Cierva.—I,SP llamahl 
uno F e r n á n d e z Evangelista 
Testigo.—No recuerdo. 
En' señor L a Cierva.-; RetudB 
que se publ icó en un periódico 
relato que1 no se ajustaba a lo i 
usted h a b í a manifestado a dichos 
ñ o r e s ? 
Tes t igo .—Sí , a s í fué. 
E l s e ñ o r L a C i e r v a . - i t o i 
t a m b i é n que le volvieron a visiísr 
usted pocos d í a s después? 
Tes t igo .—Sí , señor. 
E l s e ñ o r L a Cierva.-*Y qué 
di jo usted entonces? 
Testigo.—Me opuso a quo eDj 
sen en m i casa, calificándolrslee 
bu&teros. 
E l s eño r Posadas—lSe fijó u» 
en si Nacionaa estaba herido 
de dar el golpe al señor Calircriz| 
Tes t igo—No lo estaba. 
La ses ión de la tarde 
En l a ses ión de la tarde mm 
ron los peritos médicos, sosteD» 
d j los facultativos de Soria q 
prac t icaron l a autopsia al cadá̂  
do' Nacional , que si la t r ^ a « 
se hubiera hecho tres horas an 
e l torero hubiera podido ser sa 
do de la muerte, que le prodW 
c o á g u l o de sangre establecido | 
el hueso y las meninges como í 
secuencia de l a rotura de 
quena vena; y que si no se • 
l a o p e r a c i ó n fué por oponerse J 
m i l i a , que p e d í a que la PraC,,s 
el doctor Vi l l a , encontrándose^ 
cuando llegó, cou que ya 
pa ra in tervenir , ipues el coágu 
h a b í a extendido. . 0 , 
In fo rmaron el doctor ' 
defensa y el doctor Villa Por 
s ac ión . . h\e m 
L a prueba fué muy 
r a el procesado. 
U n a c o u s a . 
Por el atentado ^ 
tro Primo de Rtm 
BABCBLONA, 0 - - » % ! . * 
ricírncft y s á b a d o e&ia 
vis ta de la causa V07 
añoc 
tea el ^enonail Primo de , . 
El fecal pide para ^ 
por el delito comp^P ' r ^o ff 
a la . autonüdad y de as^sie[c nj 
ti 'adi), la pona do dios J • -
- día ^ cuat ro m e w s : y - u n 3 la pa r el de resistencia a ^ 
tros meses, un día y ^ la 
de m u l t a y par ^ 
quince d í a s de W'Tf i„ oi* 
E l defensor solicita- ; ^ (| 
y en todo caso .que po 
a t c h l á d o a l-n ^ ' < 
ga a su p r ^ o r i n n d o I-J.ij{i0!l * 
' d ñ o \ gdis mieisíes í 
